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JOHDANTO 
Freesia on kotoisin Etelä-Afrikasta, jossa tavataan useita sukuun kuu-
luvia lajeja. Keltakukkainen Freesia refracta ja:vaaleanpunakukkainen 
Freesia armstrongii sekä mahdollisesti muutkin lajit ovat olleet läh-
tökohtana jalostukselle, jonka tuloksena on olemasaa, suuri määä:la-
jikkeita valkokukkaisesta sini- ja punakukkaisiin,. Yksinkertaisista 
kerrottuihin (KALLIO ja ROUSI 1979). 
Alkuperäisellä levinneisyysalueellaan freesia kukkii talvella. Ku-
kinnan jälkeen lehdet lakastuvat ja mukula menee lepotilaan, jonka 
murtamiseen tarvitaan useiden viikkojen lämmin jakso. Alkuperäisellä 
kasvupaikalla mukulat ovat kesän ajan lepotilassa. Kesä on riittävän 
pitkä ja lämmin lepotilan murtumiseen: syksyllä kasvu alkaa uudelleen. 
Viljeltäessä freesiaa mukuloiden lepotila murretaan säilyttämällä 
niitä 30 C-asteisessa varastossa 12-15 viikkoa. Ilmankosteuden on 
pysyteltävä varastoinnin aikana noin 85 %:ssa. Freesia kasvattaa 
ensin vanhan mukulan päälle uuden mukulan, josta työntyy esiin 
7-8 lehteä ennen nuppujen ilmestymiåtä näkyviin (SENNELS ja STEFFEN 
1973, RISTIMÄKI 1989). Kukinnan indusoituminen on voimakkaasti lämpö-
tilasta riippuvainen: optimilämpötila on 13-15 °C, ja yli 18 °C:ssa 
kukinta viivästyy tai estyy (MANSOUR 1968). Kukkimisinduktio vaatii 
6-10 viikon viileän jakson istutuksen jälkeen. Jakson pituus vaihtelee 
lajikkeittain ja mukulakoon mukaan. Edullisin lämpötila kukkimis-
induktion aikana on 15-16 °C, jolloin myös lehtien kasvu on optimissa 
(DIJKHUIZEN ja van HOLSTEYN 1975, van UDEN 1987). Kasvihuoneessa vil-
jeltäessä freesia kukkii kolmen - viiden kuukauden kuluttua istu-
tuksesta lajikkeesta ja vuodenajasta riippuen (RISTIMÄKI 1989). Ku-
kinnan jälkeen mukulat voidaan kasvattaa uudelleen viljeltäviksi. Tämä 
edellyttää kuitenkin noin kuukauden viljelyä kukinnan päätyttyä sekä 
kasvuston tuleennuttamista. Mukulat ovat nostettaessa lepotilassa, 
joten niille on annettava 12-15 viikon lämpökäsittely ennen uudelleen 
istutusta. 
Suurin osa lajikkeistosta on Keski-Euroopassa jalostettua ja siellä 
testattua. Eri lajikkeille on olemassa viljelysuositukset, jotka sopi-
vat lähinnä Keski-Euroopan valo-olosuhteisiin. Meille sovellettuina 
ohjeet vaativat tarkistuksia. 
Suomessa freesiaa on perinteisesti tuotettu lähinnä kevääksi ja alku-
syksyllä. Kevätkukinta on onnistunut yleensä hyvin, vaikka lajikkeille 
annettuja viljelyohjeita ei sellaisinaan voikaan soveltaa Suomen valo-
olosuhteissa. Sen sijaan syystuotannossa ongelmia aiheuttaa liian 
korkea lämpötila nuppujen muodostumisen aikaan keskikesällä. Syystuo-
tantoon tarkoitetut mukulat istutetaan touko-kesäkuussa. Talviviljelyn 
yleistyminen puolestaan edellyttää yhteyttämisvalotusta pimeimpänä 
vuodenaikana. 
Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella on selvitetty freesian kasvihuo-
neviljelyyn liittyviä asioita vuosina 1984-1989. Kokeissa on keski-
tytty lähinnä kolmeen asiaan: 1. kukinnan ajoittumisen varmistaminen 
syystuotannossa kasvualustan keinotekoisen jäähdyttämisen avulla ke-
säaikana; 2. kevätviljelyyn soveltuvien lajikkeiden testaus ja 3. 
kevättuotanto yhteyttämisvalotuksen avulla. Näitä kutakin käsitellään 
omassa luvussaan. 
MENETELMÄT 
Jokaisen kokeen erityismenetelmät on selvitetty ko. liivun alussa. Kai-
kille kokeille yhteiset asiat selvitetään tässä. Kokeisiin käytettiin 
sekä Hollannista tuotuja että puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella 
kasvatettuja mukuloita. Kaikki mukulat saivat lepotilan murtamiseen 
vaadittavan lämpökäsittelyn puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella. 
Lämpökäsittely tehtiin varastossa, jonka lämpötila oli 29-30 °C ja 
ilman suhteellinen kosteus 85 %. Lämpökäsittelyn kesto vaihteli vaa-
dittavasta minimiajasta, 12 viikkoa, 17 viikkoon. Kokeisiin käytettiin 
ns. normaalikokoisia mukuloita, ellei toisin mainita. Ennen istutusta 
mukulat käsiteltiin kasvinsuojeluaineilla tautien ja tuhoeläinten tor-
jumiseksi. Käsittely tehtiin upottamalla. Mukulat istutettiin kesäai-
kana noin 7 cm:n syvyyteen, syksyllä siten, että kärki juuri ja juuri 
peittyi. Istutustiheys oli 120 kpl penkkineliömetrille ja kevätvilje-
lyssä kasvualusta katettiin valkoisella muovilla, joka oli rei'itetty 
istutustiheyden mukaisesti. Kesäaikana viljelyssä oli erilaisia kat-
teita, jotka selvitetään luvun II yhteydessä. Kasvualustana oli karkea 
rahkaturve, jonka peruslannoitukseen käytettiin kuutiometriin turvetta 
dolomiittikalkkia 6 kg, Mg-pitoista kalkkikivijauhetta 4 kg, Turpeen 
Y-lannosta 1.2 kg, kaksoissuperfosfaattia 1 kg ja hivenseosta 0.1 kg. 
Sato korjattiin, kun ensimmäinen kukka kukinnossa oli auki. Lajittelu 
perustui varren pituuteen ja kukkien määrään: ekstraluokassa (E) var-
ren tuli olla vähintään 45 cm pitkä ja kukkalukumäärän vähintään 7;, 
ensimmäiseen (I) luokkaan riitti 35-44 cm:n varsi ja 5 kukkaa; toisen 
(II) luokan kukkien varren vähimmäispituus oli 30 cm ja kukkamäärä 4. 
Sadosta mitattiin kukan läpimitta, kukkien määrä kukinnossa, varren 
laatu ja sivuversojen määrä varressa. Lisäksi havainnoitiin gladio-
luskukkaisuus ja muut epämuodostumat. Sadonkorjuun jälkeen kasvustoa 
viljeltiin muutaman viikon ajan kasvullisena, sen annettiin tuleentua, 
ja mukulasato nostettiin. Mukuloita kuivattiin varjossa huonelämpöti-
lassa, kunnes kuori oli vahva, ja sen jälkeen mukulat lajiteltiin. 
I. FREESIAN SYYSTUOTANTO KASVUALUSTAN JÄÄHDYTYKSEN AVULLA 
Kasvualustan lämpötilan pitämiseksi alle 18 °C:ssa noin kuuden viikon 
ajan istutuksesta on käytetty voimakasta varjostusta, tuuletustaf kas-
telua kylmällä vedellä ja erilaisia katteita. 1960-luvun loppupuolelta 
lähtien Hollannissa on kehitetty menetelmää, joka takaisi toivotun 
lämpötilan kasvualustassa ja täten varmistaisi kukinnan ajoittumisen 
syksyllä. 
Koejärjestelyt 
Kasvualustan jäähdytykseen käytetään joko kylmää kaivovettä tai ko-
neellisesti jäähdytettyä vettä. Koneellisesti jäähdytettäessä tarvi-
taan kylmäkone, jonka tehon on oltava 20-40 W/m2, ja tällöin sama vesi 
voi kiertää suljetussa systeemissä jatkuvasti. Sopiva veden lämpötila 
on 8-10 °C. Vesi kiertää maahan upotetuissa tai maan pinnalle asete-
tuissa muoviputkissa, joiden läpimitaksi sopii 20-40 mm. Putket asete-
taan peteihin siten, että niiden etäisyys toisistaan on jokseenkin 
sama kuin putkien etäisyys maan pinnasta eli hollantilaisten suosi-
tusten mukaan noin 40 cm. Petiä kohti tarvitaan 2-4 putkea eli yksi 
tai kaksi putkikiertoa. Turpeen pinnalle levitetään lämpötilan tasai-
sena pitämiseksi eristekerros, esim. styroksrouhetta 2-5 cm tai oikea 
(DIJKHUIZEN ja van HOLSTEYN 1975, van de WIEL-van SON 1984, van HARTEN 
1986, RAVEN 1988, van LEEUWEN 1989, RISTIMÄKI 1989). Puutarhatuotannon 
tutkimuslaitoksella jäähdytykseen käytettiin 32 mm:n läpimittaisia 
muoviputkia, jotka upotettiin noin 15 cm:n syvyyteen 25 cm paksussa 
turvepedissä. Putkien etäisyys toisistaan oli 25 cm ja joka pedissä 
oli kaksi putkikiertoa eli neljä putkea. Putket oli kytketty siten, 
että oli mahdollista saada käyttöön rinnakkain jäähdyttämätön peti se-
kä yhden ja kahden kierron avulla jäähdytettävät pedit. Veden jäähdy-
tykseen käytettiin konetta, jonka teho oli 40 W/m2  . Kiertävän veden 
lähtölämpötila oli 8-10 °C. Mukulat istutettiin tavallista syvempään 
eli noin 7 cm:iin. Turpeen pinta katettiin 2-3 cm:n styroksrouhe-
kerroksella siten, että myös käytävät olivat peitossa. Tämä esti kas-
vualustan lämpiämistä sivulta, kuten tasamaaistutuskin. 
Freesiaa viljeltiin kasvualustan jäähdytyksen avulla viitenä peräkkäi-
senä vuotena. Istutukseen käytettiin itse viljeltyjä tai tuotuja mu-
kuloita, jotka saivat 12-15 viikon lämpökäsittelyn 29 °C:ssa, 85 %:n 
ilmankosteudessa. Mukulakoko vastasi kaupallista kokoa 5+ (150-200 kpl 
/kg). Myös pikkumukuloita viljeltiin rinnalla. rstutustiheys oli. 120 
kpl/penkki-m2. Istutusaika oli 8.-11.6. Jäähdytys kytkettiin käyntiin 
juurtumisen tapahduttua muutama päivä istutuksesta tai kaksi viikkoa 
myöhemmin. Jäähdytysajat vaihtelivat kuudesta kahteentoista viikkoon 
(taulukko 1). Osa pinta-alasta katettiin styroksrouheella siten, että 
myös käytävillä oli kate, osa jätettiin kattamatta. Jäähdytystehoja 
oli kolme: jäähdyttämätön, yhdellä putkikierrolla jäähdytetty ja kah-
della putkikierrolla jäähdytetty. Eri jäähdytystehojen, katteiden ja 
jäähdytysaikojen yhdistelmiä tutkittiin (taulukko 1). Ensimmäisenä 
tutkimusvuotena kokeiltiin styrokskatteen vaihtoehtona valkoista muo-
via, joka myöhemmin jätettiin pois. 
Taulukko 1. Koejärjestelyt puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen free-
sian kasvualustan jäähdytyskokeessa vuosina 1985-89. Symbolit: s ka-
tettu styroksilla, m katettu valkoisella muovilla, p paljas turve. 
0 jäähdyttämätön; 1 yksi jäähdytyskierto (2 putkea), 2 kaksi jäähdy-
tyskiertoa (4 putkea). Jäähdytysaika 6, 8, 10, 12 viikkoa; 2+8, 2+10: 
kaksi viikkoa jäähdyttämättä, sen jälkeen 8 tai 10 viikkoa jäähdy-
tystä. x ilmaisee kontrollin mukana olon. Lajikkeet Athene, Aurora, 
Blue Navy, Oberon, Rosalinde, Royal Blue. 
Vuo- Istutus- Jaahdytyksen kesto viikkoja 
si 	päivä 	katetuissa pedeissä 
Op 	Os 	lp 	lm 	ls 
eri tavoin jäähdytetyissa ja 
2p 	2m 	2s 
85 11/6  x x - 10 10 10 10 10 
86 10/6 x x 10 - 10 10 .... 10 
87 10/6 x x 8,12 - 8,12 6,8,12 - 6,8,12 
88 8/6 x x 8,10 - 8,10 8,10,2+8 - 8,10,2+8 
89 8/6 x - - .... - - 6 
Kasvualustan lämpötila mitattiin päivittäin klo 14 mukulan syvyydestä 
maahan upotetuilla antureilla. 
Tärkeimmät kokeissa mukana olleet lajikkeet: valkoinen yksinkertainen 
Athene, keltainen yksinkertainen Aurora, sininen puolikerrottu Blue 
Navy, punaoranssi yksinkertainen Oberon, punainen kerrottu Rosalinde 
ja sininen yksinkertainen Royal Blue. Joinakin vuosina on lisäksi ol-
lut pieni määrä muita lajikkeita. 
Kasvualustan lämpötilat ja kukinnan ajoittuminen 
Koevuosien kesät poikkesi- 	Taulukko 2. Keskilämpötilat °C kesä-, 
vat selvästi toisistaan kes- heinä- ja elokuussa 1985-89 sekä 
kilämpötiloiltaan. Kesä 	keskiarvot vuosina 1931-60 Piikkiössä 
1987 oli keskimääräistä 	puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella. 
kylmempi, pilvisempi ja sa- 
teisempi 	(taulukko 2). 
Kesät 1985 ja 1986 olivat 
Vuosi Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 
lähinnä keskiarvoa, 	sen 31-60 14.0 17.3 15.9 
sijaan kesä 1988 oli sel- 85 13.8 15.8 16.4 
västi keskimääräistä läm- 86 16.5 16.4 13.7 
pimämpi elokuuta lukuun- 87 11.9 15.3 12.2 
ottamatta. Myös kesän 88 17.2 19.3 14.8 
1989 alku oli lämmin. 89 15.6 16.9 14.7 
Jäähdytysputkissa kiertävän veden lämpötila säädettiin siten, että 
viileimmän pedin (kaksi jäähdytyskiertoa ja styrokskate) lämpötila oli 
13-15 °C. Sopiva veden lämpötila oli 8-10 °C: kaikkina kesinä lämpöti-
la pysyi alle 16 °C:ssa pedeissä, joissa oli kaksi jäähdytyskiertoa ja 
styrokskate. Ilman styrokskatetta kaksi jäähdytyskiertoakaan ei ollut 
riittävän tehokas, vaan lämpötila nousi lämpiminä kesinä 18-20 °C:een. 
Yksi jäähdytyskierto piti lämpötilan lähes yhtä tasaisena kuin kaksi 
kiertoa viileänä kesänä 1987, mutta normaaleina ja hellekesinä yksi' 
jäähdytyskierto ei ollut riittävä 
deissä, joissa ei ollut styroksia 
hellekesinä jopa lähes 25 °C:een. 
lämpötilan tasaaja. Verrannepe-
eikä jäähdytystä, lämpötila nousi 
Pelkkä styrokskate tasasi jonkin 
verran jäähdyttämättömän penkin lämpötilaa, mutta sen merkitys oli 
pieni (kuva 1). Vuoden 1987 tuloksissa katteen merkitys oli pienempi 
kuin muina vuosina. 
Kasvualustan lämpötilan vaikutus freesian kukinnan ajoittumiseen syk-
syllä näkyy selvästi tuloksissa. Kukinta alkoi verrannepedeissä 18-26 
viikon kuluttua istutuksesta normaalikesinä. Viileänä kesänä 1987 en-
simmäiset kukat korjattiin 19-22 viikon kuluttua ja hellekesinä 21-24 
viikon kuluttua. Lajikkeet reagoivat lämpötiloihin eri tavoin: samat 
lajikkeet aloittivat joka vuosi kukintansa ensimmäisinä ja viimeisi-
nä. Rosalinde aloitti kaikkina vuosina kukinnan ensimmäisenä: ryhin 
viljelyaika oli 13 viikkoa, joka saavutettiin kahden jäähdytyskierron 
pedeissä ja vuonna 1987 myös yhden kierron pedeissä. Pisimmillään Ro-
salinden viljelyaika oli 21 viikkoa, joten tämän lajikkeen kukinta 
aikaistuu jäähdytyksen vaikutuksesta 5-6 viikkoa. •Aurora aloitti ku-
kinnan melkein samaan aikaan kuin Rosalinde ja hyötyi jäähdytyksestä 
5-7 viikkoa. Myös Royal Blue -lajikkeen kukinta aikaistui 5-6 viikkoa 
jäähdytystä käytettäessä, mutta kukinta alkoi 1-:2 viikkoa myöhemmin 
kuin Auroran. Oberon-lajikkeen kukinnan alkamiseen kului 23 viikkoa 
istutuksesta, jos ei käytetty jäähdytystä eikä katetta, lyhimmillään 
kukinnan alkamiseen kulunut aika oli 14 viikkoa. Myöhäisimmät kukkijat 
kokeen lajikkeista ovat Athene ja Blue Navy, joiden kukinnan alkami-
seen kului ilman jäähdytystä ja katetta 26-27 viikkoa, jäähdytetyistä 
styrokskatteisista penkeistä saatiin satoa 15-16 viikon kuluttua istu-
tuksesta, joten nämä lajikkeet hyötyivät jäähdytyksestä jopa kaksi 
kuukautta. Kaikille lajikkeille varmin yhdistelmä sadon aikaistamiseen 
oli kaksi jäähdytyskiertoa ja styrokskate. Vuonna_1987 yhden ja kahden 
jäähdytyskierron välillä ei ollut eroa. Silloin niin ikään kattamaton 
ja styroksilla katettu peti kukkivat samaan aikaan' (taulukko 3): 
Ensimmäisenä koevuonna mukana oli myös petejä, joissa oli yksi tai 
kaksi jäähdytyskiertoa ja turpeen pinnalla katteena valkoinen muovi. 
Tämä osoittautui kuitenkin selvästi styroksia huonommaksi katteeksi, 
joten näitä tuloksia ei julkaista tässä yhteydessä. Riittävä jäähdy-
tysaika kokeen lajikkeille on ollut 6 viikkoa useimmissa tapauksissa. 
Pitemmästä jäähdytyksestä ei ole haittaa, mutta se lisää turhaan kus-
tannuksia eikä anna etua. vuonna 1989 epämuodostuneiden kukkien suuri 
osuus viittaa siihen, että lämpötila on ollut liian korkea. Näin ollen 
saattaisi olla aiheellista jatkaa jäähdytystä lämpimien säiden jat-
kuessa kahdeksankin viikkoa. Myös siinä tapauksessa, että käytetään 
yhtä jäähdytyskiertoa, pitempi jäähdytysaika voi varmistaa tuloksen. 
Sen sijaan kahden viikon lämmin jakso ennen jäähdyttämisen aloitta-
mista siirtää vastaavalla ajalla kukinnan alkamista eteen päin. 
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Kuva 1. Kasvualustan lämpötila mitattuna mukulan syvyydestä noin klo 
14 eri tavoin jäähdytetyissä pedeissä vuosina 1987 ja 1988. Vaaka-
akselilla viikot 25-32. 2s: 2 jäähdytyskiertoa, styrokskate; ls: 1 
jäähdytyskierto, styrokskate; Op: jäähdyttämätön, kattamaton turve 
(verranne). Yhtenäinen viiva: vuosi 1988, katkoviiva: vuosi 1987. 
Sadon määrällinen jakautuminen eri viikoille käy ilmi kuvista 2-7 ja 
taulukoista 4-5. 
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Taulukko 3. Aika freesian istutuksesta kukintaan viikkoja 1985-89. 
Istutuspäivät: 11.6.1985; 10.621986; 10.6.1987; 8.6.1988; 8.6.1989. 
Istutustiheys 120 kpl/penkki-m . Symbolit: 0 jäähdyttämätön; 1 jäähdy-
tyskierto; 2 jäähdytyskiertoa; p kattamaton turve; s styrokskate 2-3 
cm. - ei kukintaa. Jäähdytysajat 6, 8, 10 tai 12 viikkoa ja 2+8 viik-
koa (2 viikkoa ilman jäähdytystä ja 8 viikkoa jäähdytystä). Athene 
puuttui vuonna 1988 ja Oberon 1987. 
jäähdytys, kate Op Os lp ls lp ls lp ls 2p 2s 2p 2s 2p 2s 2p 2s 2p 2s 
jaahdytysaika vk 8 8 10 10 12 12 6 6 8 	8 	10 10 12 12 2+8 2+8 
lajike, vuosi 
Athene 
85 26 22 16 16 15 
86 26 26 18 15 16 15 
87 23 23 16 14 16 14 16 14 14 14 15 14 
89 14 
Aurora 
85 21 21 14 17 16 
86 22 23 20 16 17 15 
87 20 19 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 
88 24 23 21 15 21 14 18 14 19 14 20.16 
89 14 13 
Blue Navy 
85 27 27 17 19 16 
86 26 - 21 18 22 17 
87 22 26 16 14 16 16 16 15 16 15 16 15 
88 - 23 23 21 21 19 23 15 22 17 22 18 
89 27 13 
Oberon 
85 23 21 19 17 14 
86 23 23 17 16 17 16 
88 23 22 22 20 21 17 1916'21 17 20 17 
89 22 14 
Rosalinde 
85 18 18 17 14 13 
86 20 18 14 14 14 13 
87 19 18 13 13 13 14 13 
88 21 21 19 16 18 16 18 14 19 14 18 17 
89 19 13 
Royal Blue 
85 20 22 15 '1514 
86 25 24 21 17 20 17 
87 21 24 17 14 16 14 17 13 16 14 14 14 
88 24 26 20 18 21 19 19 17 20 16 21 18 
89 23 14 
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Kuva 2. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m2 kasvualustan jäähdytysko- keessa vuonna 1985. Jäähdytysaika 10 viikkoa. 	2 jäähdytyskiertoa, styrokskate; --- 1 jäähdytyskierto, styrokskate; 	verranne, jääh- dyttämätön, kattamaton. 
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Kuva 3. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m2 kasvualustan jäähdytys- 
kokeessa vuonna 1986. Jäähdytysaika 10 viikkoa. 	2 jäähdytyskier- 
toa, styrokskate; --- 1 jäähdytyskierto, styrokskate; 	verranne, 
jäähdyttämätön, kattamaton. 
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Kuva 4. Freesian viikkosadot'kpl/penkki-m2 kasvualustan jäähdy- tyskokeessa vuonna 1987. Jäähdytysaika 8 viikkoa. 	2 jäähdy- tyskiertoa, styrokskate; 	1 jäähdytyskierto, styrokskate; 	ver- ranne, jäähdyttämätön, kattamaton. 
Taulukko 4. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m2 kasvualustan 
jäähdytyskokeessa vuonna 1987. Katteena styroks (s) tai kattamaton, 
paljas turve 	(p). 
1 jäähdytyskierto, jäähclytysaika 12 viikkoa. 
Athene 
kk/vko p 
Aurora Blue Navy Rosalinde 
p 	s 
Royal Blue 
IX 	37 
38 
39 
2 
23 
5 
11 
7 
4 
12 
23 
5 
25 
43 
5 
48 
72 
1 
11 
40 	5  10 10 16 7 8 57 118 2 17 
yht.IX 	5  35 33 55 7 8 130 243 2 29 
41 	6 30 16 31 5 5 76 96 8 21 
42 	17 25 13 45 15 18 130 112 16 15 
43 	11 18 37 59 8 12 154 98 31 17 
44 	16 17 30 43 15 22 78 31 33 24 
yht.X 	50  90 96 178 43 57 438 337 88 77 
XI 	45 	33 28 40 39 17 23 39 18 47 25 
46 	22 
47 	43 
29 
15 
31 
27 
24 
13 
17 
29 
30 
27 
17 
1• 
10 34 
17 
31 
13 
48 	12 4 4 4 19 19 1 7 7 
yht.XI 110 76 102 80 82 99 57 29 105 76 
XII 49 	21 7 4 4 22 15 1 6 
51 	4  2 2 2 1 2 
yht.XII 33 11 8 10 33 21 3 7 
yht. 	198 212 239 323 165 185 625 609 198 189 
2 jäähdytyskiertoa, jäähdytysaika 6 viikkoa. 
Athene 
kk/vko p 
Aurora Blue Navy.  Royal Blue 
IX 	36 
37 
38 
39 
40 	1 
13 
27 
19 
7 
12 
19 
22 
7 
29 
61 
39 
52 1 
17 
24 
1 
27 
33 
57 
yht.IX 1 59 60 188 1 41 118 
X 	41 11 28 27 28 2 63 2 49 
42 15 30 28 25 10 39 4 27 
43 25 25 27 24 4 48 13 23 
44 27 12 28 13 6 17 19 16 
yht.X 78 95 110 90 22 167 38 115 
xi 	45 28 17 30 6 10 33 40 11 
46 30 25 18 7 12 17 31 4 
47 34 12 15 11 18 8 13 5 
48 16 4 12 10 2 1 1 
yht.XI 108 58 75 24 50 60 85 21 
XII 49 13 8 12 1 7 4 2 1 
50 10 6 12 1 7 5 4 
51 4 6 5 1 1 
yht.XII  27 14 30 2 19 10 7 1 
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2 jäähdytyskiertoa, jäähdytysaika 12 viikkoa. 
Athene 
kk/vko p 	s 
Aurora 
P 	s 
Blue Navy 
p 	s 
Rosalinde 
p 	s 
Royal 
P 
Blue 
s 
IX 	37 
38 
39 
40 
16 
23 
16 
54 
59 
13 
16 
28 
37 
21 
33 
68 
53 8 
1 
15 
22 
37 
71 
11 
75 
107 
125 
1 
5 
16 
4 
42 
61 
yht.IX 39 129 94 175 8 16 130 318 22 107 
X 	41 31 57 35 47 12 43 72 71 21 81 
42 33 43 28 31 27 58 84 45 25 42 
43 37 22 36 28 19 48 105 37 40 36 
44 25 14 24 19 27 30 46 18 29 16 
yht.X 126 136 123 125 85 179 307 171 115 175 
XI 	45 21 10 10 7 30 17 45 22 30 11 
46 17 13 8 11 13 11 16 15 14 15 
47 23 7 7 17 4 8 7 4 10 
48 1 4 4 1 4 7 1 2 4 4 
yht.XI 62 34 29 19 64 39 70 46 52 40 
X1149 5 4 7 4 2 4 
50 2 2 6 
51 2 
yht.XII 7 6 15 4 2 4 
yht. 234 305 246 319 172 238 507 535 191 326 
14 
plA2 
40 
131ve Ncivy 30 
20 
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Kuva 5. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m2 kasvualustan jäähdytys- 
kokeessa vuonna 1988. Jäähdytysaika 8 viikkoa. 	2 jäähdytyskiertoa, 
styrokskate; 	1 jäähdytyskierto, styrokskate; 	verranne, jääh- 
dyttämätön, kattamaton. 
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Taulukko 5. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m2 kasvualustan jäähdy-
tyskokeessa vuonna 1988. Katteena styroks (s) tai kattamaton, paljas 
turve 	(p). 
1 jäähdytyskierto, jäähdytysaika 10 viikkoa. 
kk/vko 	Athene 
p 	s 
Aurora 
p 	s 
Blue Navy Oberon 
p 	s 	p 	s 	•p 
Rosalinde Royal Blue 
s 	p 	s 
IX 	37 
38 
39 
1 
1 
4 1 
yht.Ix  6 1 
X 	40 11 1 7 
41 12 10 4 14 
42 25 5 12 10 31 10 
43  28 8 16 37 71 25 
yht.X 76 13 39 51 123 35 
XI 	44 10 45 1 1 26 79 83 7 31 
45 22 37 1 4 8 35 98 75 12 34 
46 34 31 7 5 19 40 99 71 10 19 
47 35 35 10 6 36 59 82 53 6 26 
48 34 25 12 13 59 45 30 20 11 13 
yht.XI 135 173 31 28 123 205 388 302 46 123 
XII 49 23 30 11 13 42 39 12 2 6 7 
50 34 12 8 8 38 47 4 7 
yht.XII 57 42 19 21 80 86 16 2 13 7 
yht.IX-XII 192 297 50 62 203 330 455 428 59 165 
2 jäähdytyskiertoa, jäähdytysaika 10 viikkoa. 
kk/vko 	Athene 
p 	s 
Aurora 
p 	s 
Blue Navy Oberon 
p 	s 	p 	s 
Rosalinde Royal Blue 
p 	s 	p 	s 
IX 	37 5 12 
38 19 51 
39 25 76 1 
yht.Ix 49 139 1 
X 	40 41 1 1 101 7 
41 47 2 1 100 31 
42 4 45 10 29 11 88 41 
43 41 46 24 70 98 73 5 46 
yht.X 45 179 37 101 109 362 5 125 
XI 	44 30 25 32 11 74 96 39 18 30 
45 45 10 1 	26 41 90 122 29 30 29 
46 37 5 2 	39 52 75 85 18 23 13 
47 43 6 7 	40 57 61 35 17 12 7 
48 22 5 22 	25 42 36 4 5 7 6 
yht. XI 177 51 32 	162 203 336 342 108 90 85 
XII 49 14 1 17 	12 35 23 1 12 
50 12 1 24 	5 28 10 6 
yht.XII 26 2 41 	17 63 33 1 18 
yht. 	IX-XII 248 281 73 	216 266 470 452 609 113 211 
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2 jäähdytyskiertoa, jäähdytysaika 8 viikkoa, sitä ennen 2 viikkoa il-
man jäähdytystä. 
kk/vko Athene Aurora Blue Navy Oberon Rosalinde Royal Blue 
p s p s p s p s p s p s  
	
IX 39 	6  
X 40 37 	1 	23 
41 52 2 	20 • 6 110 	2 
42- 51 	2 77 29 187 20 
43 	26 60 22 	1 130 84 166 	61 
yht.X 26 200 	26 	1 228 119 486 83 
xI 44 30 29 26 	20 65 119 	67 	4 	29 
45 	39 16 	5 	35 	47 99 104 	36 	24 	26 
46 36 7 1 17 64 46 85 12 34 10 
47 36 6 2 20 64 34 57 	25 4 
48 	30 	19 16 52 11 5 11 
yht.XI 171 58 	27 114 247 255 370 115 	98 	69 
XII 49 24 	20 	10 	47 	6 	5 	1 	1 	1 
50 	10 28 2 17 2 18  
yht.XII 34 	48 12 64 8 5 1 19 1 
yht.IX-XII 	231 264 	75 152 312 491 494 602 117 153 
2 jäähdytyskiertoa, styrokskate. Jäähdytysaika 10 viikkoa, sitä ennen 
2 viikkoa ilman jäähdytystä. Lajikkeet: 1 Arosa, 2 Ballerina, 3 Blue 
Bell, 4 Excelsior, 5 Golden Melody, 6 Golden Rocks, 7 Meteor, 8 Pink 
Glow, 9 Prominence, 10 Yellow Ballet. 
kk/vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IX 	39 4 
X 	40 19 1 2 10 4 
41 30 10 8 10 18 1 7 57 28 
42 41 36 39 40 47 1 13 46 83 93 
43 73 57 95 82 88 32 55 63 106 100 
yht.X 163 103 142 133 155 33 69 116 256 225 
XI 	44 49 46 71 90 47 41 64 46 47 52 
45 37 45 72 98 45 53 78 49 34 49 
46 25 42 52 53 18 69 57 23 20 34 
47 18 20 22 34 7 45 52 19 19 6 
48 7 17 18 19 23 43 4 5 6 
yht.XI 136 170 235 294 117 231 294 141 125 147 
x1149 4 4 12 4 2 11 16 2 2 
50 5 4 2 1 1 5 13 1 
yht.XII 9 8 14 5 3 16 29 2 3 
yht.IX- 312 281 391 432 275 280 392 259 381 375 
kp 
70 
60 
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viikko 36 37 38 3 40 41 42 4 	44 45 46 47 4 	50 
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Kuva 6. Freesian viikkosadot kpl/m2 kasvualustan jäähdytyskokeessa 
vuonna 1989. Jäähdytysaika 6 viikkoa. 2 jäähdytyskiertoa, styroks-
kate. Eri lajikkeet kuin varsinaisessa kokeessa, koelajikkeet ku-vassa 7. 
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Kuva 7. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m2 kasvualustan jäähdy-
tyskokeessa, jossa kasvusta sai yhteyttämisvalotusta 4.9.-23.11. 2 
jäähdytyskiertoa, syrokskate, jäähdytysaika 6 viikkoa. Valoteho asen- 
nettuna noin 75 W/m . 	valottamaton, --- valotettu, ... jäähdyttä- 
mätön ja valottamaton verranne. 
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Jäähdytyksen vaikutus sadon laatuun ja kukkaominaisuuksiin 
Ominaisuudet mitattiin vuosina 85-86 sadasta versosta, sen jälkeen 
50:stä. Tulokset ovat taulukossa 6. Jäähdytyksen ei havaittu vaikutta-
van kukan kokoon, nuppujen määrään kukinnossa eikä sivuversojen luku-
määrään. Sen sijaan varren laatu oli verrannepedeissä jonkin verran 
heikompi kuin muissa. Samoin sivuversojen sijoittuminen varteen oli 
verrannepedeissä muista poikkeava: sivuversot jäivät lyhyinä tynkinä 
varren yläosaan, jolloin niitä ei ollut mahdollista kerätä pääversosta 
erillisenä satona ja ne heikensivät koristearvoa. Niin ikään epämuo-
toisuutta esiintyi eniten lämpimimmissä pedeisså ja jäähdytetyissäkin 
pedeissä, jos kuuden viikon pituinen jäähdytys oli päättynyt ennen 
helteiden loppumista, kuten vuonna 1989. 
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Taulukko 6. Freesian kasvualustan jäähdytyskokeen kukkaominaisuuksia 
sekä sadon jakautuminen laatuluokkiin pääversosadossa. 
Vuosi 1985 
Lajike 	sivuv. laatu kukkia kukan 
kpl 	1-5 	kpl 	0 cm  
E% 	1% 
Jäähdyttämätön 
Athene 
Aurora 
Blue Navy 
Oberon 
Rosalinde 
Royal Blue 
Jäähdyttämätön 
Athene 
Aurora 
Blue Navy 
Oberon 
Rosalinde 
Royal Blue  
ja kattamaton koejäsen. 
	
1.1 	3.4 	6.8 	5.7 
0.7 	4.7 9.4 	5.4 
2.4 	4.6 	9.5 	5.9 
1.2 	5.0 9.0 	5.4 
1.0 	4.8 	7.0 	5.2 
koejäsen, katteena styroks. 
0.1 	4.1 	8.1 	5.8 
0.4 	4.7 8.7 	5.5 
1.8 	4.7 	9.2 	6.0 
1.3 	5.0 8.9 	5.5 
0.8 	4.3 	7.0 	5.3 
13. 	53 
10 49' 
33 	54 
A 	, • 	76 
1 ' 64 
36 	47 
6 57 
16 	65 
2 63 
1 	67 
1 jäähdytyskierto, styroks, 
Athene 	0.1 	4.8 
Aurora 0.5 	4.8 
Blue Navy 	0.3 	4.6 
Oberon 0.8 	4.8 
Rosalinde 	0.5 	4.6 
Royal Blue 0.9 	4.7  
jäähdytysaika 10 viikkoa. 
7.6 	6.4 	38 	38 
10.6 	5.3 	19 52 
6.3 	6.9 	26 	51 
10.2 	6.5 	22 63 
9.5 	5.5 8 	64 
8.0 	5.4 	3 68 
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, jäähdytysaika 10 viikkoa.  
Athene 	0.2 	4.8 	8.6 7.9 	30 • 38 
0.5 	4.5 8.6 	6.2 	16 	49 
0.3 	4.8 	7.1 6.9 	23 • 55 
0.8 	4.8 9.8 6.2 	19 - 65 
0.5 	4.9 	9.0 6.6 9 " 62 
0.9 	4.6 7.8 	6.2 	10 	63 
Aurora 
Blue Navy 
Oberon 
Rosalinde 
Royal Blue 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, 
Athene 	0.03 4.7 
0.3 	4.7 Aurora Blue Navy 
Oberon 
Rosalinde 
Royal Blue 
jäähdytysaika 10 viikkoa. 
9.2 	6.5 	42 	35 
9.8 	5.2 	17 53 
8.3 	7.2 	33 	40 
10.6 	6.6 	31 58 
9.9 	5.5 	12 	62 
7.8 	5.3 9 60  
0.1 4.7 
0.3 	4.5 
0.2 	4.6 
0.7 	4.6 
Vuosi 1986 
Lajike sivuv. 
kpl 
laatu 
1-5 
kukkia kukan 	E% 
kpl 	0 cm 
I% II% 
Jäähdyttämätön ja kattamaton koejäsen. 
Athene 0.5 4.1 6.3 5.7 	3 69 14 
Aurora 0.6 4.8 11.6 5.3 	15 50 18 
Blue Navy - - - - 
Oberon 1.3 4.0 9.6 5.9 	- 64 25 
Rosalinde 1.5 4.4 7.2 5.0 2 45 26 
Royal Blue 0.8 3.9 6.3 5.1 59 29 
Jäähdyttämätön koejäsen, katteena styroks. 
Athene - - - - 
Aurora 0.5 3.6 6.9 4.8 	1 44 41 
Blue Navy - - - _ - 
Oberon 1.4 4.2 9.4 5.8 	2 59 30 
Rosalinde 2.1 4.8 8.2 5.2 1 35 33 
Royal Blue 0.9 4.4 7.2 5.5 	3 73 21 
1 jäähdytyskierto, kattamaton, jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Athene 0.5 4.5 9.0 5.9 	12 40 22 
Aurora 0.5 4.8 11.5 5.3 	14 45 19 
Blue Navy 0.5 4.0 5.9 6.3 3 52 26 
Oberon 1.1 4.8 9.8 6.0 	12 58 18 
Rosalinde 1.1 4.8 8.0 5.0 4 43 26 
Royal Blue 0.7 4.1 6.1 4.9 	- 55 31 
1 jäähdytyskierto, 	styroks, 	jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Athene 0.2 4.2 7.9 6.0 	17 42 22 
Aurora 0.8 5.6 12.1 5.0 	11 48 22 
Blue Navy 0.6 3.8 6.1 6.3 9 40 28 Oberon 0.8 4.4 10.0 5.9 	16 53 19 
Rosalinde 0.5 4.8 8.7 5.0 6 48 26 
Royal Blue 0.9 4.1 6.4 4.9 	- 46 31 
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, 	jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Athene 0.5 4.6 9.8 6.1 	27 40 14 
Aurora 0.8 4.3 9.8 4.8 	10 38 26 
Blue Navy 0.6 4.4 7.1 6.3 	11 54 13 
Oberon 0.9 4.9 10.6 6.2 	17 58 17 
Rosalinde 0.3 4.6 9.7 5.8 6 58 23 
Royal Blue 0.9 4.0 6.6 5.0 	3 62 26 
2 jäähdytyskiertoa, 	styroks, 	jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Athene 0.1 4.6 10.7 6.6 	21 46 14 
Aurora 0.3 4.8 12.0 5.2 	13 51 16 
Blue Navy 0.4 4.4 7.5 6.8 	15 44 17 
Oberon 0.2 4.4 11.0 6.5 	17 56 17 
Rosalinde 0.1 4.6 10.2 5.8 	10 58 20 
Royal Blue 0.5 4.3 8.9 5.6 	12 56 17 
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Vuosi 1987 
Lajike sivuv. kpl 
laatu 
1-5 
kukkia kukan 	E% 
kpl 	0 cm 
I% II% 
Jäähdyttämätön ja kattamaton koejäsen. 
Athene 0.5 	3.5 	6.9 	5.7 48 34 
Aurora 0.5 4.1 9.6 5.2 	1 47 21 
Blue Navy 0.7 3.8 5.9 6.3 3 67 18 
Oberon 1.1 4.2 9.2 5.8 	- 66 26 
Rosalinde 0.8 4.5 8.0 5.2 43 29 
Royal Blue 0.3 3.3 4.9 4.8 30 32 
Jäähdyttämätön koejäsen, katteena styroks. 
Athene 	- 	- 	- 	- 
Aurora 0.2 4.2 9.4 5.3 	3 39 28 
Blue Navy - - - - - 
Oberon 1.3 4.1 7.9 5.7 	_ 67 24 
Rosalinde 1.0 4.5 7.7 5.3 38 26 
Royal Blue 0.7 3.0 6.6 5.1 39 35 
1 jäähdytyskierto, kattamaton, jäähdytysaika 8 viikkoa. 
Athene 	0.06 4.3 7.7 6.3 	10 51 25 
Aurora 0.5 4.6 10.1 5.4 5 54 17 
Blue Navy 0.3 4.0 5.7 6.4 	1 53 21 
Oberon 0.5 4.1 8.6 6.1 	10 62 21 
Rosalinde - - - 
Royal Blue 0.9 4.0 7.87 5.3 	1 47 33 
1 jäähdytyskierto, 	styroks, 	jäähdytysaika 8 viikkoa. 
Athene 	0.1 4.4 10.0 6.8 	16 42 31 
Aurora 0.6 4.5 10.1 5.4 4 56 20 
Blue Navy 0.4 4.5 6.8 6.8 	6 53 24 
Oberon 0.7 4.4 9.2 6.3 1 65 28 
Rosalinde - - - - - 
Royal Blue 0.4 4.1 7.7 5.8 	4 50 27 
1 jäähdytyskierto, kattamaton, jäähdytysaika 12 viikkoa. 
Athene 	0.1 4.4 9.6 	6.3 	5 58 22 
Aurora 0.7 4.4 10.0 5.1 5 50 20 
Blue Navy 0.4 4.6 7.3 6.5 	2 55 24 
Oberon 0.8 4.3 9.8 6.2 	- 69 23 
Rosalinde 0.3 4.2 8.4 5.4 1 50 29 
Royal Blue 0.8 4.0 7.8 5.2 	- 54 26 
1 jäähdytyskierto, 	styroks, jäähdytysaika 12 viikkoa. 
Athene 	0.1 4.1 9.0 6.7 	14 38 23 
Aurora 0.5 4.2 9.3 5.4 4 46 26 
Blue Navy 0.5 4.3 6.9 6.8 	3 55 23 
Oberon 0.4 4.0 8.1 6.1 	- 69 23 
Rosalinde 0.1 4.0 8.1 5.5 46 29 
Royal Blue 0.6 3.7 7.2 5.5 	1 36 36 
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2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, 	jäähdytysaika .6 viikkoa. Athene 
Aurora 
Blue Navy 
Oberon 
Rosalinde 
Royal Blue 
0.1 
0.4 
0.3 
0.9 
- 
0.9 
4.2 
4.5 
4.7 
4.5 
- 
4.0 
	
9.8 	6.6 	8 	52 
9.7 	5.4 3 61 5.6 	6.8 	1 	72 
10.0 	6.4 3 79 
- 	- 
8.0 	5.3 	1 	64 
23 
18 
17 
15 
- 
18 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 6 viikkoa. Athene 0.04 4.3 9.6 6.8 8 49 23 Aurora 0.3 4.6 10.1 5.3 2 55 28 Blue Navy 0.2 4.4 8.2 6.6 4 51 28 Oberon 0.4 4.1 9.1 6.6 5 56 30 Rosalinde - - - - Royal Blue 0.3 4.1 8.3 5.8 1 54 28 
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, jäähdytysaika 8 viikkoa. Athene 0.1 4.5 9.5 	6.8 	19 44 19 Aurora 0.4 4.5 10.2 5.4 5 64 17 Blue Navy 0.2 4.0 6.3 6.7 3 48 26 Oberon 0.9 4.4 9.2 6.2 4 57 29 Rosalinde - - - Royal Blue 0.7 4.0 8.3 5.5 50 35 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 8 viikkoa. Athene 4.2 10.5 6.9 7 63 19 Aurora 0.3 4.7 10.5 5.4 1 61 22 Blue Navy 0.04 4.0 7.9 6.9 4 49 28 Oberon 0.3 3.4 8.8 6.7 2 61 26 Rosalinde 0.04 4.1 8.8 5.8, 2 40 30 Royal Blue 0.1 4.5 9.1 6.0 2 60 24 
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, 	jäähdytysaika 12 viikkoa. Athene 0.06 4.3 9.4 	6.6 	7 54 23 Aurora 0.5 4.3 8.9 5.1 3 40 21 Blue Navy 0.3 4.0 6.6 6.3 3 48 29 Oberon 0.4 4.4 8.7 6.3 2 65 22 Rosalinde 0.1 4.0 7.8 5.5 1 42 29 Royal Blue 0.5 4.2 7.4 5.6 1 42 32 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 12 viikkoa. Athene 3.7 11.0 6.7 8 46 27 Aurora 0.4 4.7 9.7 5.5 3 63 23 Blue Navy 0.02 4.20 8.5 6.9 7 43 31 Oberon 0.1 4.1 9.0 6.6 4 65 22 Rosalinde 0.04 4.1 8.6 5.6 1 45 27 Royal Blue 0.2 3.5 7.7 5.8 1 52 24 
24 
25 
Vuosi 1988 
Lajike 	sivuv. laatu kukkia kukan E% 	I% 	II% 
kpl 	1-5 	kpl 	0 cm  
Jäähdyttämätön ja kattamaton koejäsen.  
Aurora 	0.2 	4.7 	10.5 	5.4 	24 	63 	9 
Blue Navy _ - 
Oberon 0.6 4.7 9.9 6.0 13 70 15 
Rosalinde 	0.6 	4.7 	8.7 	5.2 	1 	46 	27 
Royal Blue - - - 	- - 
Jäähdyttämätön koejäsen, katteena styroks.  
Aurora 	0.06 	4.7 	10.4 	5.4 	18 	60 	15 
Blue Navy - - 
Oberon 0.7 	4.8 	9.6 	6.1 	7 	73 	15 
Rosalinde 	1.0 	4.7 	8.6 	5.2 	- 83 	17 
Royal Blue - - - - - 	_ - 
1 jäähdytyskierto, kattamaton, jäähdytysaika 8 viikkoa.  
Aurora 	0.1 	4.8 	10.5 	5.5 	26 	46 	16 
Blue Navy 	- - - 	_ - - - 
Oberon 0.8 	4.7 	9.5 	6.1 	10 	75 	13 
Rosalinde 	0.7 	4.7 8.7 	5.3 	- 52 	28 
Royal Blue 0.4 	4.1 	6.7 	4.9 	- 	70 	15  
1 jäähdytyskierto, styroks, jäähdytysaika 8 viikkoa.  
Aurora 	0.1 	4.6 	11.8 	5.5 	10 	63 	15 
Blue Navy 	0.05 	4.5 5.4 	6.7 6 71 	19 
Oberon 0.6 	4.7 	9.3 	6.4 	3 	73 	21 
Rosalinde 	0.8 	4.3 8.0 	5.2 2 54 	24 
Royal Blue 0.5 	4.2 	8.4 	5.3 	1 	46 	32 
1 jäähdytyskierto, kattamaton, jäähdytysaika 10 viikkoa.  
Aurora 	0.1 	4.6 	10.9 	5.4 	7 	58 	21 
Blue Navy 	0.1 	4.8 	5.9 	6.8 	12 67 	17 
Oberon 0.8 	4.7 	9.5 	6.0 6 	72 	15 
Rosalinde 	0.5 	4.5 	8.6 	5.3 	1 52 	26 
Royal Blue 0.3 	4.1 	6.9 	5.0 	- 	65 	22 
1 jäähdytyskierto, styroks, jäähdytysaika 10 viikkoa.  
Aurora 	0.4 	4.4 	11.8 	5.5 	15 	56 	17 
Blue Navy 	0.2 	4.6 5.9 	6.8 4 65 	17 
Oberon 0.6 	4.6 	10.2 	6.7 	10 	67 	19 
Rosalinde 	0.7 	4.4 8.5 	5.2 1 50 	27 
Royal Blue 0.5 	4.5 	8.4 	5.4 	6 	72 	15  
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, jäähdytysaika 8 viikkoa.  
Aurora 	0.04 	4.6 	12.0 	5.7 	17 	47 	24 
Blue Navy 	0.3 	4.7 	5.9 	6.5 5 86 9 
Oberon 0.5 	4.7 	9.9 	6.8 	12 	69 	17 
Rosalinde 	0.4 	4.1 	8.9 	5.4 1 45 	34 
Royal Blue 0.4 	4.5 	7.6 	5.0 	1 	56 	28  
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 8 viikkoa.  
Aurora 	0,7 	4.7 	9.2 	5.3 	2 	71 	18 
Blue Navy 	0.04 	4.5 	7.6 	6.8 6 63 	25 
Oberon 0.4 	4.5 	10.0 	6.3 	2 	63 	25 
Rosalinde 	0.3 	4.3 	9.2 	5.6 - 53 	30 
Royal Blue 	0.6 	4.2 	7.2 	5.4 	- 	48 	22 
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton, jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Aurora 	0.08 4.7 12.2 5.5 10 63 14 
Blue Navy 0.2 4.5 6.1 6.6 3 72 20 
Oberon 0.6 4.7 9.8 6.4 10 66 21 
Rosalinde 0.4 4.6 8.6 5.4 - 38 28 
Royal Blue 0.3 4.1 6.5 5.0 1 52 22 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Aurora 0.5 4.8 10.7 5.3 4 61 24 
Blue Navy 0.2 4.6 7.9 6.7 3 64 19 
Oberon 0.4 4.6 10.4 6.6 8 63 19 
Rosalinde 0.3 3.8 8.6 5.4 - 47 29 
Royal Blue 0.8 3.9 7.3 5.2 	' 5 49 28 
2 jäähdytyskiertoa, kattamaton,jäähdytysaika 2+8 viikkoa. 
Aurora 0.08 4.8 11.7 5.6 14 61 12 
Blue Navy 0.3 4.3 5.6 6.3 3 73 16 
Oberon 0.6 4.8 10.1 6.4 10 66 20 
Rosalinde 0.3 4.4 8.7 5.4 1 46 28 
Royal Blue 0.2 4.4 6.5 4.9 58 23 19 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 2+8 viikkoa 
Aurora 0.4 4.6 9.9 5.2 7 55 24 
Blue Navy 0.1 4.6 7.5 6.7 2 45 24 
Oberon 0.6 4.3 9.7 6.0 3 70 18 
Rosalinde 0.5 4.6 7.9 5.3 1 51 24 
Royal Blue 0.7 4.1 7.4 5.2 - 44 30 
2 jäähdytyskiertoa, styroks, jäähdytysaika 2+10 viikkoa 
Arosa 0.9 4.3 9.7 5.5 3 54 25 
Ballerina 0.4 4.4 10.1 5.7 7 53 25 
Blue Bell 0.2 4.2 10.4 5.2 7 51 24 
Excelsior 0.06 3.8 10.6 5.7 1 54 32 
Golden Melody 0.02 4.7 8.9 5.9 10 55 16 
Golden Rocks 0.06 4.5 9.1 5.7 12 48 25 
Meteor 0.7 4.5 9.0 5.4 5 44 30 
Pink Glow 0.8 4.8 10.6 5.2 13 53 18 
Prominence 0.08 4.4 8.0 5.5 9 49 27 
Yellow Ballet 0.4 4.3 10.4 5.8 4 58 20 
26 
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Vuosi 1989 
Lajike sivuv. laatu kukkia 	kukan 
kpl 	1-5 	kpl 	0 cm 
laatuluokat 
E% 	I% II% 
Jäähdyttämätön, kattamaton koejäsen. 
Arosa 0 33 44 
Aurora 0.5 4.4 8.1 5.3 0 57 28 
Oberon 1.0 3.9 7.3 5.8 0 48 28 
Rosalinde 1.7 4.6 6.8 4.9 0 31 22 
Royal Blue 0.07 4.0 5.8 4.9 0 31 23 
2 jäähdytyskiertoa, styrokskate, jäähdytysaika 6 viikkoa. 
Athene 	0 4.3 6.1 6.6 1 40 30 
Arosa 0.3 4.5 7.2 6.8 2 48 26 
Aurora 0.3 4.5 11.2 5.6 3 58 22 
Ballerina 0.4 4.0 10.2 6.5 1 60 28 
Blue Bell 0.2 4.3 10.5 5.8 1 48 27 
Blue Navy 0.06 4.6 6.5 6.9 3 50 23 
Excelsior 0.1 4.3 9.0 6.5 6 48 22 
Golden Melody 0 4.2 8.3 6.5 2 50 33 
Oberon 0.5 4.4 9.7 6.9 3 59 23 
Meteor 0.2 4.5 8.1 6.0 5 55 22 
Pink Glow 0.8 4.7 10.5 5.9 6 '70 13 
Prominence 0.3 4.1 8.9 6.2 4 54 29 
Rosalinde 0.7 4.4 7.7 5.7 0 40 32 
Royal Blue  0.2 4.1 7.2 5.7 0 44 31 
Yhteyttämisvalotuksen vaikutus sadon ajoittumiseen jäähdytetyissä pe-
deissä  
Viimeisenä koevuonna 1989 selvitettiin loppusyksyllä annettavan yh-
teyttämisvalotuksen vaikutusta sadon ajoittumiseen, määrään ja laa-
tuun. Pedeissä oli normaali kahden kierron jäähdytyssysteemi ja sty-
rokskate. Valotukseen käytettiin 400 W:n suurpainenatriumlamppuja 
(SON:T), jotka asennettiin kasvuston ylle siten, että lasketuksi asen-
nustehoksi tuli noin 75 W/m2. Valotus aloitettiin 4.9., ja sitä annet-
tiin aamulla ja illalla siten, että päivänpituudeksi tuli yhteensä 18 
tuntia. Sadon määrällinen ajoittuminen eri viikoille on nähtävissä 
kuvassa 7 ja kukkaominaisuudet sekä sadon jakautuminen laatu- 
luokkiin taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Freesian kukkaominaisuuksia ja sadon jakautuminen 
läatuluokkiin kasvualustan jäähdytyskokeessa. 2 jäähdytyskiertoå, 
styrokskate, yhteyttämisvalotus. 
Lajike sivuv. 
kpl 
laatu kukkia 
1-5 	kpl 
kukan 
0 cm 
laatuluokat 
E% 	I% II% 
Athene 0.0 4.3 6.4 6.7 1 57 26 
Aurora 0.3 4.5 9.6 5.5 4 60 23 
Blue Navy 0.3 4.4 6.6 6.7 62 21 
Oberon 0.3 4.4 8.5 7.0 59 24 
Rosalinde 0.4 4.4 7.4 5.7 1 49 26 
Royal Blue  0.2 3.9 5.2 5.8 - 41 23 
Näiden tulosten perusteella syksyinen yhteyttämisvalotus ei vaikutta-
nut selvästi sadon ajoittumiseen eikä kukkaominaisuuksiin. Sen sijaan 
kukkien väri oli valotetuissa pedeissä parempi kuin valottamattomissa. 
Joidenkin lajikkeiden satohuippu saattaa aikaistua jonkin verran valo-
tuksen vaikutuksesta, vaikka sadon alkamisajankohta ei muutu. 
Pikkumukuloiden viljely kasvualustan jäähdytyksen avulla 
Freesian mukulasatoa kasvatettaessa saadaan yleensä yksi normaaliko-
koinen mukula ja vaihteleva määrä pikku- tai sivumukuloita yhtä istu-
tettua mukulaa kohti. Pikkumukulat voidaan nostaa maasta ja käsitellä 
normaalikokoisten tavoin. Myös ne ovat kukkimiskelpoisia, mutta pikku-
mukuloista saatava sato on vaatimattomampi kuin normaalikokoisten mu-
kuloiden antama sato. Viljelyä pikkumukuloista tarkastellaan lähemmin 
luvussa II. Tässä yhteydessä todettakoon kuitenkin, että myös syysku-
kintaan voidaan tuottaa satoa pikkumukuloista. Puutarhatuotannon tut-
kimuslaitoksen kokeissa lähdettiin ajatuksesta, että pienikokoiset mu-
kulat tarvitsevat normaalimukuloita pitemmän kasvatusajan kukkimis-
induktion onnistumiseksi. Tämän vuoksi pikkumukulapedeissä jäähdytys 
kytkettiin käyntiin vasta kaksi viikkoa istutuksen jälkeen. Vertailun 
vuoksi yhdessä pedissä jäähdytys aloitettiin muutamat päivä istutuksen 
jälkeen kuten normaalikokoisia mukuloita viljeltäessä. Hollantilai-
sissa suosituksissa pikkumukuloille pidetään edullisena pitkää jäähdy-
tysaikaa, vähintään 10 viikkoa, jota myös näissä kokeissa käytettiin. 
Muuten pikkumulat viljeltiin kuten normaalikokoisetkin. Pikkumukuloi-
den istutustiheys oli 360 kpl/penkki-m2. Sadon ajoittuminen on esi-
tetty kuvassa 8. Kukkaominaisuudet ovat taulukossa 8. 
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Kuva 8. Freesian viikkosadot kpl/penkki-m kasvualustan jäähdytys-
kokeessa vuonna 1989 käytettäessä pikkumukuloita. 
2 jäähdytyskiertoa, styrokskate. 	2 viikkoa ilman jäähdytystä, sen jälkeen jäähdytys 10 viikkoa; ----51äähdytys 10 viikkoa. 
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Taulukko 8. Freesian kukkaominaisuuksia kasvualustan jäähdytysko-
keessa vuonna 1989. Pikkumukulat. 
Lajike sivuv. 
kpl 
laatu kukkia 
1-5 	kpl 
kukan 
0 cm 
laatuluokat 
E% 	I% II% 
Jäähdytysaika 2+10 viikkoa. 
Athene 0.1 4.1 6.4 6.0 51 21 Aurora 0.2 4.6 9.8 5.3 4 56 22 Blue Navy 0.2 4.2 6.9 6.7 1 48 29 Golden Melody 0.0 4.4 7.7 6.1 1 62 27 Oberon 0.1 4.3 8.9 6.9 1 56 26 Rosalinde 0.3 4.5 8.8 5.7 51 29 Royal Blue 0.8 3.9 7.9 5.5 44 35 
Jäähdytysaika 10 viikkoa. 
Arosa 0.3 4.4 8.1 6.0 63 24 Athene 0.02 4.3 7.3 6.3 46 33 Aurora 0.2 4.5 9.4 5.2 2 52 23 Ballerina 0.2 4.0 7.6 5.7 57 23 Blue Navy 0.2 4.4 7.9 6.9 - 48 26 Oberon 0.1 4.2 9.0 6.9 _ 57 27 Pink Glow 0.3 4.4 8.9 5.5 3 69 18 Prominence 0.04 3.6 8.0 5.9 48 33 Rosalinde 0.3 4.4 8.2 5.6 - 49 29 Royal Blue 0.2 3.8 7.0 5.7 - 35 32 Yellow Ballet 0.1 4.4 9.5 6.5 2 69 25 
Näiden tulosten perusteella pikkumukulat eivät selvästi hyödy kahden 
viikon jäähdyttämättömästä jaksosta heti istutuksen jälkeen: sadon 
määrä ei selvästi kasva eikä kukkaominaisuuksissa tapahdu muutosta. 
Sen sijaan sadon alku viivästyy jonkin verran, mikäli jäähdytystä ei 
aloiteta heti juurtumisen jälkeen. Pikkumukuloiden antaman sadon määrä 
ei oleellisesti eroa normaalikokoisten mukuloiden tuotosta, mutta kuk-
kalukumäärä on jonkin verran pienempi, mikä vaikuttaa laatuluokkaja-
kautumaan vähäisessä määrin. 
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II FREESIAN KEVÄTVILJELYLAJIKKEET 
Freesialajikkeiden jalostus tapahtuu pääasiassa Hollannissa, jossa eri 
väriryhmiin kuuluvia ja aikaisuudeltaan toisistaan poikkeavia la-
jikkeita on tarjolla runsaasti. Lajikkeille annetaan myös viljelysuo-
situkset vuodenaikojen ja viljelyaikataulutoivomusten mukaan. Nämä 
suositukset eivät kaikilta osiltaan sovellu meille sellaisinaan, vaan 
erilaisten valo-olosuhteiden vuoksi lajikkeiden menestyminen ja vilje-
lyn kesto ovat meillä erilaiset. Tämän vuoksi puutarhatuotannon tutki-
muslaitoksella selvitettiin vuosina 1984-1987 lajikkeiden soveltumista 
kevättuotantoon Suomessa. 
Koejärjestelyt 
Tutkimuksessa käytettiin kahden eri toimittajan lajikkeita: hollanti-
laisen van Staaverenin lajikkeita tilattiin kokeiden alkaessa syksyllä 
1984 27 kappaletta. Seuraavana vuonna mukaan otettiin vielä 15 hollan-
tilaisen Penningin lajiketta. Lajikevalikoimaan sisältyi sekä vanhoja, 
pitkään viljelyssä olleita, yleisesti tunnettuja lajikkeita että uu-
tuuksia ja harvinaisempia lajikkeita. Toisesta koevuodesta alkaen käy-
tettiin itse kasvatettuja mukuloita, jotka lajiteltiin kokoluokkiin. 
Tulokset esitetään väriryhmittäin, yksinkertais- ja kerrottukukkaiset 
erikseen. 
Istutuspäivät olivat 5.12.1984, 13.11.1985 ja 11.11.1986. Juurtumisen 
ajan alin lämpötila oli 15 °C, minkä jälkeen lämpötilaa laskettiin 
siten, että yöminimi oli joulukuun puolivälistä lähtien 8°C. Helmikuun 
alussa lämpötilaa nostettiin vähitellen siten, .että maaliskuun puoli-
välissä saavutettiin 15 °C. Maan lämpötila pidettiin 2-3 °C ilman läm-
pötilaa korkeampana. Viljely tapahtui koko ajan ilman lisävalotusta. 
Sadonkorjuun jälkeen kasvustoa viljeltiin muutaman viikon ajan kasvul-
lisena, sen annettiin tuleentua, ja mukulasato nostettiin. Mukuloita 
kuivattiin varjossa huonelämpötilassa, kunnes kuori oli vahva, ja sen 
jälkeen mukulat lajiteltiin. Lajittelu perustui mukulan suurimpaan 
ympärysmittaan: luokka I+II vähintään 20 mm; luokka III 19-15 mm; IV 
14-10 mm ja V alle 10 mm. Luokka I+II vastasi Hollannista tuotujen 
mukuloiden kokoa. Luokista IV ja V käytetään tässä yhteydessä nimi- 
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tystä pikkumukula tai sivumukula. Tutkimuksessa viljeltiin toisesta 
viljelyvuodesta lähtien kokoluokat erillisinä, joten satotulokset on 
esitetty kokoluokittain. Pikkumukuloita istutettiin 3 kpl yhtä istu-
tuspaikkaa kohti, joten niiden istutustiheys oli 360 kpl/m2. Muuten 
pikkumukuloiden viljely ei poikennut normaalikokoisten mukuloiden vil-
jelystä. 
Lajikkeet 
Seuraavat lajikkeet olivat mukana tutkimuksissa: 
van Staaveren 	Penning 
Yksinkertaiset lajikkeet: 
valkoiset 	Ballerina Athene 
Miranda 
kermanväriset Moya 	Fanfare 
Vesta 
keltaiset 	Aurora Riande Excelsior Safari 
Golden Melody 	Wintergold 
Golden Rocks 
Meteor 
Mirabel 
Yellow Ballet 
punasävyiset 	Arosa 	Oberon 
Pink Glow Tosca 
Oberon 
Prominence 
Red Lion 
siniset 	Blue Bell 	Blue Navy 
Royal Blue Savanna 
Kerrotut lajikkeet: 
valkoiset Diana• Helvetia 
White Wings 
kermanväriset 	Fantasy 
keltaiset Golden Wave 	Helios 
punasävyiset Bolero Bloemfontein 
Pandora Melanie 
Rosalinde Rosalinde 
siniset 	• 	Catalina 	• Aida 
Uchida 
Kukinnan ajoittuminen ja sadon määrä 
Yksinkertaiskukkaiset lajikkeet aloittivat kukkimisen jonkin verran 
kerrottuja aikaisemmin ja olivat yleensä satoisaMpia kuin kerrotut. 
Poikkeus oli punainen kerrottu Rosalinde, joka oli sekä aikainen että 
runsassatoinen. Kukinta alkoi ensimmäisenä vuonna huhtikuun alussa, 
myöhempinä vuosina aikaistetun istutuksen ansiosta maaliskuun 20. päi- 
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vän tienoilla. Kaiken kaikkiaan lajikkeiden väliset erot kukinnan,al-
kamisessa olivat pienet. Toukokuun puoliväliin mennessä kukinta oli 
ohi. Satotulokset ovat kuvissa 9-14. Mitatut kukkaominaisuudet ja 
sadon jakautuminen laatuluokkiin ovat taulukossa,9. 
MukUlakoko I+II 
Valkoisten yksinkertaisten lajikkeiden kukinta alkoi viikoilla 13-15. . 
ja lajikkeiden väliset erot olivat melko pienetlkuvät 9 ja 10).. Bal-
lerina tuotti keskimäärin eniten, mutta vuosittaiset vaihtelut olivat
suuret. Athene tuotti noin 300 kpl penkkineliömetriltä, Ballerinan 
sato vaihteli noin 300:sta yli 600:aan, Miranda tuotti toisena vuonna 
noin. 400 kpl, toisena vain 100 kpl. Athene ei tuottanut E-luokan kuk-
kia lainkaan, mutta kaikilla I luokan suhteellinen osuus sadosta. oli 
suuri (taulukko 9). Athene on näistä lajikkeista. suurikukkaisin ja 
puhtaan valkea, toisissa on voimakkaan keltainen täplä kukan sisällä. 
Kermanvärisistä yksinkertaisista lajikkeista Fanfare aloitti kukinnan 
ensimmäisenä viikolla 13. Se tuotti satoa yli., 400 kpl/penkki-m2', kun 
Moya tuotti 200-300 kpl ja Vesta vain noin 200 kpl 
Keltaisia yksinkertaisia lajikkeita kokeessa Oli mukana eniten.-KU-
kinnan alkamisen suhteen lajikkeet erosivat hyvin vähän toisistaan. 
Suurimman sadon tuotti voimakkaan kirkkaan keltainen Wintergoldi'noin 
800 kpl penkkineliömetriltä. Mirabel, Meteor, ExCelsior ja Yellow Bal-
let ylsivät noin 400 kpl:n neliömetrisatoon. Nämä ovat vaaleankeltai.-
sia lajikkeita Yellow Ballettia lukuunottamattä.' Muut lajikkeet tuot-
tivat noin 300 kpl penkkineliömetriltä. Laadultaan parhaat lajikkeet 
olivat Meteor, Mirabel ja Excelsior. 
Punasävyisiin yksinkertaisiin  lajikkeisiin sisältyivät vaaleanpunainen 
Arosa, aniliininpunainen Pink Glow, oranssinpunaiset Oberon, Red Lion 
ja Prominence sekä karmiininpunainen Tosca. Arosa oli kaikista la-
jikkeista aikaisimpia. Satoa se tuotti ensimmäisenä Vuonna yli • 400 kpl 
penkkineliömetriltä, muina vuosina noin 300 kpl. Arosan sadossa oli 
paljon II luokan ja heikompia kukkia. Pink Glow oli lähes yhtä aikai-
nen, mutta se tuotti satoa vain noin 200 kpl. ,Laatu oli kuitenkin hy- • 
vä. Oranssinvärisistä lajikkeista Oberon oli vähän muita aikaisempi ja 
selvästi satoisin. Myös kukkakoko oli tällä lajikkeella suurin. - Obero-
nin neliömetrisato vaihteli vuosittain noin 400:sta 600:aaw. Oberon 
oli myös laadultaan erittäin hyvä. Jonkin verran heikompia olivat Red 
Lion ja ProMinence, jotka tuottivat noin 300 kpl penkkineliömetriltä. 
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karmiininpunainen Tosca .tuotti lähes 400 kplpenkkineliömetriltE mut-
ta'Sen laatu oli heikohko ja kukissa esiintyi 'runsaasti epämuotöi- .  
åuutta. 
Yksinkertaisia sinisiä lajikkeita kokeissa oli.,nelja. Blue Ben' 
Savanna olivat jonkin verran aikaisempia kuin Royal.Blue ja Blue,Navy. 
Blue Bell ja SaVanna tuottivat suunnilleen yhtä suuren sadon, 350-500 
kpl penkkineliömetriltä, Blue Navy noin 400 kpl ja ,Royal Blue noin 300 
kpl. Muut olivat laadultaan erinomaisia paitsi._ Royal, Blue. 
Kerrotuista 'valkoisista lajikkeista Helvetia kukki- ensimmäisenä. Se 
oli myös satoisin: noin 400 kpl/penkki-m2. White,Wings -lajikkeen Sato 
oli lähes yhtä suuri, mutta Diana tuotti vain, noin 250 kukkaa. Kaikki 
olivat suurikukkaisia ja kauniita, mutta melko - lyhytvartisia, minkä 
vuoksi ne jäävät lajittelussa yksinkertaisista jälkeen. Kerrottuihin 
lajikkeisiin pitäisikin soveltaa erilaisia ljitteluperusteita-, mutta 
tässä tutkimuksessa ne on lajiteltu samalla tavoin kuin yksinkertai—
set. 
Keltaisista kerrotuista lajikkeista Helios aloitti kukinnan ensimmäi-
senä. Se tuotti enemmän kuin Golden Wave, yhteensä noin 400 kpl,Penk-
kineliömetriltä, kun Golden Wave -lajikkeen sato jäi noin 100 kpl Pie-
nemmäksi. Laadussa ei ollut selviä eroja näiden lajikkeiden välillä. 
Punasävyisissä kerrotuissa lajikkeissa oli useita tyyppejä. Aikaisuu-
den suhteen lajikkeet eivät eronneet mainittavasti toisistaan. Ruu-
sunpunainen Rosalinde oli satoisin. Se tuotti 600-700 kpl penkkineliö-
metriltä. Lohenpunainen Melanie jäi Rosalindeåta Vähän jälkeen:' neliö-
metrisato oli noin 500 kpl ensimmäisenä koevu6nna. Toisen vuoden hei-
kompi sato johtui huonolaatuisista mukuloista. Noin 350 kpl tuotti 
hyvin suurikukkainen violetinpunainen Bloemfontein, jonka ongelmana . 
olivat käyrät varret. Tämän lajikkeen kukat myös Murtuivat muita hel-
pommin suuren kokonsa vuoksi. Samanvärinen ja satoisUudeltaan yhtä 
hyvä kuin Bloemfontein oli Pandora, jonka laadussa oli myös vastaa-, 
vanlaisia ongelmia. Oranssinpunainen Bolero oli hyvälaatuinen ja suu-
rikukkainen lajike, mutta tuotti vain noin 200 -,kplipenkkineliö-
Metriltä. 
Sinisävyisistä kerrotuista lajikkeista Catalina ja Uchida olivat vä-
riltään harmaansinisiä. Niiden kukinnoissa esiintyi monenlaista epä7  
muotoisuutta: kukkia oli usein vain 3-4, epämuodostuneita nuppuja oli 
runsaasti, ensimmäinen kukka murtui helposti ,irti.,Satoa nämä la-
jikkeet tuottivat 200-300 kpl penkkineliömetriltä, ja .olivat kokeen 
myöhäisimpiä. Kirkkaamman violtinsininen Aida aloitti kukinnan pari 
viikkoa aikaisemmin ja oli laadultaan parempi- Sen sato oli ensimmäi- 
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senä koevuonna vähän yli 400 kpl, toisena noin 200 kpl penkkineliö-
metriltä. 
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Kuva 9. Sadon määrä kpl/penkki-m2 ja sadon jakutuminen laatuluokkiin 
freesian kevätviljelyn lajikekokeessa vuosina 1985-87. Koevuosi on 
merkitty pylvään vasemmalle puolelle, sadon alkamisviikko oikealle 
Mukulakoko I+II, van Staaverenin yksinkertaiset lajikkeet. 
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Kuva 10. Sadsln määrä 
kpl/penkki-m ja ja-
kautuminen laatuluok-
kiin freesian kevät-
viljelyn lajikeko-
keessa vuosina 1985-
87. Koevuosi merkitty 
pylvään vasemmalle 
puolelle, sadon alka-
misviikko oikealle. 
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mukulakoot III, Iv ja V 
Mukulakoon II istutuksesta puuttuivat lajikkeet Riande, Tosca ja Royal 
Blue. Mukulakoot III-V olivat kaikki normaalimukuloina myytäviä pie-
nempiä kooltaan. Kokoluokka III oli lähinnä normaalimukuloita (läpi-
mitta 19-15 mm), ja näitä istutettiinkin 120 kpl penkkineliömetrille 
kuten normaalikokoisia mukuloita. Tämänkokoisia mukuloita on usein 
normaalikokoisina myytävien joukossa. Sen sijaan kokoluokat 1V (läpi-
mitta 14-10 mm) ja V (läpimitta alle 10 mm) ovat jo selvästi pie-
nempiä. Näitä istutettiin tässä tutkimuksessa kolminkertainen määrä 
normaalikokoisiin verrattuna eli 360 kpl penkkineliömetrille. Näin 
ollen satotuloksia tarkasteltaessa III luokan tulokset vaikuttavat 
pienemmiltä. 
Yleisesti voidaan todeta, että III kokoluokan mukulat tuottivat jonkin 
verran normaalimukuloita pienemmän sadon. Yhtä suureen tai lähes yhtä 
suureen satoon ylsivät kuitenkin seuraavat lajikkeet III kokoluokassa: 
yksinkertaisita lajikkeista Miranda, Excelsior, Golden Rocks, Mirabel, 
Pink Glow, Oberon, Prominence, Red Lion ja Blue Bell sekä kerrotuista 
lajikkeista White Wings, Golden Wave, Bolero, Pandora ja Catalina. 
Toisaalta lajikkeita, joiden sato jäi noin 100 kpl:een, oli vain kak-
si, Vesta ja Fantasy, jotka myös normaalikokoisesta mukulasta antoivat 
pienen sadon. Laadussa selvin ero näkyy ekstraluokan lähes täydellise-
nä puuttumisena ja toisaalta laatuluokkien ulkopuolelle jääneiden 
osuuden kasvuna kautta linjan. Kuitenkin I luokan kukkien osuus on 
ollut puolet tai enemmän sadosta seuraavilla lajikkeilla: Ballerina, 
Miranda, Excelsior, Meteor, Mirabel, Pink Glow, Oberon, Blue Bell ja 
Aida (kuvat 11 ja 12 sekä taulukko 9). 
Pikkumukuloista viljeltäessä vuosittaiset vaihtelut ja lajikkeiden 
väliset erot ovat suuria. IV kokoluokassa 100-200 kpl penkkineliö-
metriltä ovat tuottaneet lajikkeet Vesta, Diana, Fantasy, Melanie ja 
Catalina. 200-300 kpl tuottaneita lajikkeita olivat Ballerina, Athene, 
Moya, Fanfare, Golden Melody, Mirabel, Safari, Arosa, Pink Glow, Pro-
minence, Blue Navy, Savanna, White Wings, Golden Wave, Helvetia, Bole-
ro, Pandora, Melanie ja Uchida. Yli 300 kpl penkkineliömetriltä tuot-
taneita lajikkeita olivat Miranda, Aurora, Excelsior, Golden Rocks, 
Meteor, Yellow Ballet, Wintergold, Oberon, Red Lion, Blue Navy, Blue 
Bell, Helios, Rosalinde, Bloemfontein ja Aida. Tässä kokoluokassa laa-
dultaan heikkojen osuus on jo huomattavan suuri. Ekstraluokan kukkia 
ovat tuottaneet vain muutamat lajikkeet, ja määrä on ollut pieni. 
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Ekstra- ja ykkösluokan kukkien osuus sadosta on ollut puolet tai enem-
män vain seuraavilla lajikkeilla: Athene, Excelsior, Mirabel, Pink 
Glow, Oberon, Bolero ja Aida (kuvat 11 ja 13 sekä taulukko 9). 
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Kuva 11. Sadon määrä kpl/penkki-m2 ja jakautuminen laatuluokkiin free-sian kevätviljelyn lajikekokeessa vuonna 1987. Mukulakoko on merkitty pylvään vasemmalle puolelle, sadon alkamisviikko oikealle. Penningin lajikkeet, mukulakoot III-V, ylempänä yksinkertaiset, alempana ker-rotut lajikkeet. 
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Kuva 12. Sadp määrä 
kpl/penkki-m ja ja-
kautuminen laatuluok-
kiin freesian kevät-
viljelyn lajikeko-
keessa vuosina 1986 
ja 1987. Vuosi merkit-
ty pylvään vasemmalle 
puolelle, sadon alka-
misviikko oikealle. Van 
Staaverenin lajikkeet, 
mukulakoko III, yksin-
kertaiset lajikkeet 
yllä, kerrotut oike-
alla. 
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Kuva 13. Sad2n määrä 
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viljelyn lajikeko-
keessa vuosina 1986 
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misviikko oikealle. Van 
Staaverenin lajikkeet, 
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kertaiset lajikkeet 
yllä, kerrotut oikealla. 
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V kokoluokassa alle 100 kpl penkkineliömetriltä tuottivat Miranda ja 
Vesta. 100-200 kpl:een suuruinen sato oli lajikkeilla Ballerina, Moya, 
Aurora, Golden Rocks, Safari, Arosa, Pink Glow, Prominence, Bolero, 
Pandora ja Aida. 200-300 kpl penkkineliömetriltä tuottivat Fanfare, 
Excelsior, Golden Melody, Meteor, Yellow Ballet, Wintergold, White 
Wings, Golden Wave, Helvetia ja Aida. 300-400 kpl penkkineliömetriltä 
tuottaneita lajikkeita olivat Yellow Ballet, Oberon, Blue Navy, Sa-
vanna, Helios, Melanie ja Uchida. Kaikkein suurimmat sadot, noin 500 
kpl penkkineliömetriltä, olivat lajikkeilla Athene ja Blue Bell (kuvat 
11 ja 14 sekä taulukko 9). 
Sadon laatu oli pikkumukuloista viljeltäessä heikompi kuin normaaliko-
koisilla mukuloilla. Kuitenkin muutamat lajikkeet tuottivat jopa ekst-
raluokan kukkia: Excelsior, Savanna, Pink Glow, Miranda, Meteor, Mira-
bel, Oberon ja Blue Bell. Ekstra- ja I luokan kukkien osuus jäi kui-
tenkin pieneksi, yleensä alle puoleen sadon määrästä. Excelsior, Pink 
Glow, Blue Bell, Savanna, Aida, Bolero ja Yellow Ballet tuottivat puo-
let tai enemmän sadostaan ekstra- ja I luokan kukkia. 
Vuoden 1987 sadon kukkaominaisuudet ja sadon jakautuminen laatu-
luokkiin ovat taulukossa 9. Pienimmän (V) kokoluokan sadosta ei ole 
tehty mittauksia. 
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VÄRI 	1.4.11KE 
Ballerina 
volk. 
Miranda 
II I m 116 
11116 
I 1 Ii 1 M 116 
I 1111 M 116 
111 M 116 
I 	i 	1 	ii 	1 mdi5 
I 1 II I 	m 	116 
1 1 II 1 	M 	116 
I 	1 	II 	1 M 116 
I II 1 M 116 
Moya 
kerman- 
Vesta 
Aurora 
Excelsior 
Golden 
keli. 
	Melody 
Golden 
Rotks 
MeIeor 
Yellow 
Bolle, 
Arosa 
vaalean- 
pun. 
PinkGlow 
I I II 	M 116 
1 	1 	111111.5 
Oberon 
pun. 
Promincnce I 1 II 1 M 116 
sin. 	Blue Bel! 1 	II 	1 	m 	115 
kplim2 100 200 300 400 500 600 
VÄRI 	LAJIKE 
valk. 	White Wings 
kerman- Fanto,y 
I 1 ii 1 M 
	
116 
I 1 M 117 
kelt ' 	W21,cn  r!: 1 1 	ii 	1 	m 	116 
	
1 Ii 	m 116 
71 	ii 	 M 	116 
kpl/m2 100 	200 	300 	400 
Kuva 14. Sadon määrä kpl/penkki-m2 ja jakautuminen laatuluokkiin free-
sian kevätviljelyn lajikekokeessa vuosina 1986 ja 1987. Vuosi on mer-
kitty pylvään vasemmalle puolelle, sadon alkamisviikko oikealle. Van 
Staaverenin lajikkeet, mukulakoko V, yksinkertaiset lajikkeet ylempä-
nä, kerrotut alempana. 
Bolero 
Pondora 
1n 146 pun. 
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Taulukko 9. Freesialajikkeiden kukkien ominaisuuksia sekä sadon eks- 
tra- ja I luokkien osuus kokonaissadosta lajikekokeessa vuonna 1987. 
P=Penningin lajike, S=Staaverenin lajike. Mukulakoot I-IV. Varren laa- 
tu 1-5, 	1 heikoin, 	5 paras. Puuttuvat lajikkeet Diana, Riande, Red 
Lion, Royal Blue ja Tosca. 
Lajike sivuv 	laatu 	kukkia kukan 	E % 	I % 
kpl 	1-5 	kpl 	0 cm 
Athene 	(P) 	III 0.1 4.2 4.2 5.2 0 15 
IV 0.0 4.3 4.9 5.3 0 55 
V 0 37 
Ballerina 	(S) 	I+II 0.5 4.2 6.0 5.2 1 56 
III 0.4 3.7 5.6 5.1 0 35 
IV 0.1 4.0 4.1 4.8 0 26 
V 0 24 
Miranda 	(S) 	III 0.6 4.3 5.6 5.5 1 54 
IV 0.6 4.6 5.5 5.6 2 33 
Fanfare 	(P) 	III 0.6 4.2 4.9 5.9 0 28 
IV 0.5 4.4 4.4 5.8 0 17 
V 0 27 
Moya 	(S) 	III 0.3 4.4 4.6 6.3 0 38 
IV 0.1 4.6 4.1 6.5 0 37 
V 2 21 
Vesta 	(S) 	III 0.3 4.7 3.7 6.4 0 23 
IV 0.0 4.5 2.8 6.2 0 0 
V 0 30 
Aurora 	(S) 	III 0.5 4.0 4.3 5.0 0 18 
IV 0.4 4.1 3.9 4.8 
V 0 4 
Excelsior 	(S) 	I+II 0.3 4.8 7.2 5.5 9 63 
III 0.6 4.6 6.6 5.4 11 59 
IV 0.3 4.7 5.8 5.7 4 52 
V 3 56 
Golden Melody(S)I+II 0.6 4.3 4.9 5.2 1 29 
III 0.5 4.4 4.1 5.3 0 26 
IV 0.1 4.5 3.5 5.3 0 11 
V 0 16 
Golden Rocks(S) 	I+II 0.5 4.6 6.2 5.3 3 46 
III 0.3 4.4 5.4 5.4 0 38 
IV 0.1 4.4 4.4 5.3 0 31 
0 27 
Meteor 	(S) 	I+II 0.9 4.8 6.8 5.6 8 68 
III 0.9 4.8 6.3 5.5 11 55 
IV 0.8 4.9 5.4 5.6 2 41 
V 0 37 
Mirabel 	(S) 	I+II 0.5 4.9 6.6 5.9 4 68 
III 0.6 4.8 5.5 5.9 10 51 
IV 0.5 4.7 5.0 6.0 0 39 
Safari 	(P) 	III 0.3 4.1 4.6 5.3 0 32 
IV 0.2 4.1 3.8 5.1 0 8 
V 0 22 
Wintergold 	(P) 	III 0.8 4.5 5.9 5.1 0 43 
IV 0.7 4.9 5.4 5.1 0 46 
V 0 38 
Yellow Ballet(S)I+II 0.7 4.6 6.4 5.4 1 40 
III 0.6 4.6 6.3 5.5 1 48 
IV 0.4 4.6 5.7 5.5 0 36 
V 0 58 
taulukko jatkuu 
taulukko jatkuu 
Arosa 	(S) I+II 0.8 4.5 6.1 5.3 0 42 III 0.8 4.5 5.4 5.3 0 49 
IV 0.6 4.7 4.8 5.1 Ö. 25 
V 0 27 
Oberon (P) I+II 0.7 4.8 6.0 6.2 0 55 
III 0.8 4.6 5.4 6.1 0 52 
IV 0.5 4.8 4.9 5.9 0 41 
V 0 37 
Oberon (S) I+II 0.7 4.7 6.1 6.3 2 52 III 0.5 4.2 4.8 6.0 0 36 
IV 0.5 4.8 4.9 5.9 2 43 
V 0 40 
Pink Glow (S) I+II 0.9 4.7 6.8 5.3 0 50 
III 0.7 4.7 6.8 5.4 0 65 
IV 0.5 4.7 6.1 5.5 0 57 
V 2 79 
Prominence 	(S) III 0.3 4.6 5.3 5.5 1 42 
IV 0.0 4.2 3.6 5.7 - 
V 0 27 
Blue Bell 	(S) I+II 0.5 4.6 5.9 5.3 0 52 III 0.4 4.8 5.7 5.3 2 57 
IV 0.3 4.2 6.3 5.1 0 56 
V 0 51 
Blue Navy (P) III 0.7 4.5 4.7 6.2 0 40 
IV 0.3 4.5 4.9 6.0 0 28 
V 0 20 
Savanna (P) I+II 0.8 4.7 6.5 5.8 1 55 
III 0.8 4.6 6.1 5.8 1 37 
IV 0.4 4.6 5.1 5.6 0 36 
V 0 55 
Helvetia 	(P) III 0.5 4.5 4.4 5.5 0 21 IV 0.5 4.4 4.6 5.6 0 23 
V 0 11 
White Wings 	(S) III 0.4 4.4 5.1 6.1 0 44 
IV 0.4 4.2 4.3 6.2 0 21 
V 0 22 
Fantasy (S) III 0.0 4.5 2.0 6.1 0 6 IV 0.0 3.6 1.9 5.6 0 31 
V 0 17 
Golden Wave 	(S) III 0.7 4.1 5.0 5.7 0 33 
IV 0.5 4.3 4.2 5.6 0 11 
V 0 16 
Helios 	(P) III 0.7 4.4 4.5 5.9 0 42 
IV 0.3 4.3 4.2 5.9 0 26 
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taulukko jatkuu 
taulukko jatkuu 
Bloemfontein (P) 	III 0.6 4.2 4.6 5.8 0 27 
IV 1.1 4.5 4.7 5.9 0 18 
Bolero 	(S) I+II 0.5 4.4 5.9 5.9 4 49 
III 0.5 4.3 6.1 6.1 2 67 
IV 0.4 4.9 6.2 5.9 0 64 
V 0 59 
Melanie 	(P) I+II 0.6 4.7 5.6 5.6 0 48 
III 0.4 4.6 5.0 5.7 0 50 
IV 0.2 4.4 4.2 5.5 0 30 
V 0 44 
Pandora 	(S) I+II 0.6 4.2 5.7 6.2 1 51 
III 0.5 4.2 4.8 6.0 0 43 
IV 0.4 3.9 3.8 6.2 0 33 
V 0 26 
Rosalinde 	(P,S) 	III 0.4 4.0 5.9 5.3 0 47 
IV 0.1 4.0 4.9 5.0 0 19 
V 0 26 
Aida 	(P) I+II 0.8 4.3 6.5 5.4 0 51 
III 0.7 4.6 6.0 5.4 0 38 
IV 0.6 4.8 6.7 5.5 0 53 
V 0 56 
Catalina 	(S) I+II 0.4 4.1 5.1 6.0 1 29 
III 0.2 4.2 3.7 6.0 0 31 
IV 0.3 4.5 3.9 6.3 0 16 
Uchida 	(S) III 0.3 4.4 3.0 5.8 0 12 
IV 0.1 4.3 2.1 5.9 0 6 
V 0 6 
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III FREESIAN KEVÄTTUOTANTO YHTEYTTÄMISVALOTUKSEN AVULLA 
Viljeltäessä freesiaa kevätkukintaa varten Suomessa saadaan tavalli-
sesti marraskuun alkupuolen istutuksesta pääsato maaliskuun loppupuo-
lelta alkaen. Lisävalotuksen avulla sadon alkamista voidaan kuitenkin 
aikaistaa ja kukkien laatua parantaa. Hollantilaisissa tutkimuksissa 
selvitettiin valotuksen vaikutusta satoon ja todettiin, että sato ai-
kaistuu valotustasosta riippuen noin viikon ja nuppujen aukeaminen, 
varren laatu, maljakkokestävyys ja kukan väri tulivat paremmiksi. Sekä 
kukka- että mukulasato kasvoivat näissä tutkimuksissa. Varren pituus 
ja kukkalukumäärä sen sijaan eivät muuttuneet(van DIJK 1988, MAAS 
1990, DOORDUIN ja ZWINKELS 1990). Valotuksen avulla vältyttiin nuppu-
jen ja kukkien kuivettumiselta, mikä on tavallinen ongelma pimeänä 
vuodenaikana viljeltäessä. Valotus aloitettiin nuppujen ollessa näky-
vissä, ja sitä annettiin siten, että päivänpituus oli 20 tuntia. Såk-
salaisella käytännön viljelmällä on saatu hyviä tuloksia yhteyttä-
misvalotusta käyttämällä (BRAUNSMANN 1991). 
Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella viljeltiin freesiaa maaliskuun 
kukintaan käyttämällä apuna yhteyttämisvalotusta joulukuun alusta hel-
mikuun loppupuolelle asti. Mukulat istutettiin marraskuun alussa. 
Valotus aloitettiin kasvun ollessa hyvässä vauhdissa joulukuun alku-
puolella. Koe tehtiin kolmesti, ja kahtena ensimmäisenä vuonna kasvus-
toa valotettiin aamulla ja illalla siten, että päivänpituus oli 17-18 
tuntia. Kolmantena vuonna valotus oli yhtäjaksoista'. Valotukseen käy-
tettiin suurpainenatriumlamppuja (SON-T) ja laskettu asennusteho oli 
50-75 w/m2. Lämpötilat kokeen kuluessa säädettiin seuraavan ohjelman 
mukaisesti: (yö/päivä °C) 2.-17.11. 15/15; 18.11.-1.12. 12/12; 
2.-9.12. 11/11; 10.12-26.1. 10/10; 27.1.-2.2. 1/12; 3-16.2. 12/14; 
17-23.2. 13/15; 24.2.- 15/17. Verranneosastossa lämpötila oli kaksi 
astetta alhaisempi valotusta vastaavana aikana. Sato korjattiin, kun 
ensimmäinen kukka oli auki. Lajittelu tehtiin varrenpituuden ja kukka-
lukumäärän perusteella. Kukista mitattiin seuraavat ominaisuudet: ku-
kan läpimitta, nuppujen määrä kukinnossa, sivuversojen määrä ja ensim-
mäisenä vuonna myös varren laatu. Myös epämuotoisuutta havainnoitiin. 
Kokeessa olivat mukana seuraavat lajikkeet, jotka kasvatettiin kahtena 
jälkimmäisenä koevuonna itse viljellyistä mukuloista: 
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Athene 	valkoinen yksinkertainen 
Miranda tt  
Aurora 	keltainen yksinkertainen 
Excelsior 
Mirabel ft  
Nirwana 
Arosa 	vaaleanpunainen yksinkertainen 
Pink Glow tt  
Oberon 	punainen yksinkertainen 
Venus 
Aphrodite 	punainen kerrottu 
Blue Bell sininen yksinkertainen 
Indiana 
Savanna 
Blue Pacific 	sininen kerrottu 
Sadon ajoittuminen ja laatu 
Jokaisena tutkimusvuotena kaikki lajikkeet aloittivat kukintansa valo-
tetussa osastossa selvästi aikaisemmin kuin valottamattomassa. Kukinta 
alkoi valotetussa osastossa viikolla 9 tai 10 ja satohuippu oli useim-
milla lajikkeilla toisella ja kolmannella viikolla kukinnan alkami-
sesta. Tämän jälkeen sato loppui nopeasti. Valottamattomassa osastossa 
kukinta alkoi vasta, kun valotetun osaston kukintahuippu oli jo ohi. 
Kukinnan alkamisen ja satohuippujen välinen ero oli 2-4 viikkoa ja 
lajikkeiden väliset erot olivat pieniä. Sadon kokonaismäärä oli suu-
rempi valotetussa osastossa, mutta vaihtelua esiintyi runsaasti. 
Näyttää ilmeiseltä, että valotus lisää sivuversojen kasvua. Tällöin 
sivuversoista saatava sato lisää kokonaistuoton määrää. 
Mitatuissa kukkaominaisuuksissa ei ollut havaittavissa selvää eroa 
valotetusta ja valottamattomasta kasvustosta saadun sadon välillä. 
Valotetussa kasvustossa varren laatu oli kuitenkin tanakampi, ja k 
kanväri voimakkaampi ja kestävämpi. 
Satotulokset ovat kuvissa 15-18 ja mitatut kukkaominaisuudet sekä 
sadon jakautuminen laatuluokkiin taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Freesian kukkaominaisuudet ja sadon iakautuminen laatu-
luokkiin kasvuvalokokeessa vuosina 1988~90. 
Valotettu osasto, vuosi 1988 
Lajike 	sivuv. varren kukkia kukan E% 
kpl 	laatu 	kpl 	0 cm 
I% II% 
Aphrodite 0.5 4.4 	6.2 	5.8 	0 ,  53 20 
Arosa 0.5 4.5 	5.8 	5.6 	0 47 25 
Athene 0.4 4.3 	6.0 	6.0 	0 46 27 
Aurora 0.2 4.6 	5.5 	5.6 	.1 50 28 
Blue Bell 0.3 4.7 	8.5 	5.3 	3 62 18 
BIUe Pacific 0.8 4.5 	5.3 	5.7 	0 46 25 
Excelsior 0.1 4.8 	8.4 	5.8 	1 52 26 
indiana 0.7 4.8 	8.6 	6.6 	4. 62 19 
Mirabel" 0.3 4.7 	5.6 	6.3 	0 52 26 
Miranda 0.5 4.3 	6.2 	5.9 	1 47 25 
Nirwanå 0.5 4.8 	7.1 	6.2 	1 	- 55 19 
Oberon 0.5 4.7 	8.0 	6.5 	0 57 25 
Pink Glow 0.7 4.7 	7.8 	5.5 	4 71 17 
Savanna 1.0 4.7 	7.5 	5.8 	1. 52 25 
Venus 0.3 4.9 	9.0 	6.9 	13 62 15 
Verranneosasto, vuosi 1988 
Lajike sivuv. varren kukkia kukan E% I% II% 
kpl laatu 	kpl 	0 cm 
Aphrodite 0.3 4.3 	7.5 	5.7 	0 63 18 
Arosa 0.2 4.2 	4.4 	5.2 	0 54 21 
Athene 0.5 4.3 	7.0 	6.0 	1 68 18 
Blue Bell 0.2 4.7 	7.4 	5.4 	5 56 22 
Blue Pacific 0.7 4.6 	6.4 	5.7 	9 50 19 
Excelsior 0.02 4.6 	4.9 	5.9 	0 35 19 
indiana 0.6 4.8 	9.6 	6.4 	15 51 18 
Miranda 0.4 4.1 	4.7 	5.9 	0 33 39 
Nirwana 0.4 4.8 	6.8 	6.0 	4 58 18 
Oberon 0.4 4.7 	7.0 	6.4 	0 63 22 
Pink Glow 0.7 4.6 	7.0 	5.1 	0 77 15 
Savanna 0.8 4.6 	7.2 	5.7 	0 55 20 
Venus 0.6 5.0 	8.3 	6.8 	10 56 12 
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Valotettu, vuosi 1989 
sivuv, kukkia kukan laatuluokat 
kpl 	kpl 	0 cm 	E% 	I% 	II% 
Aphrodite 0.6 4.1 5.8 0 14'' 20 
Arosa 0.5 6.4 5.4 0 44 _25 	' 
Athene 0.6 7.1 6.0 0 50 23 
Aurora 0.5 7.2 5.4 0 46 25 '- 
Blue Ben 0.2 7.8 5.2 2 45 19-: 
Blue Pacific 0.7 5.6 5.6 '0 33 20 
Ecelsior 0.1 8.2 5.7 0 43 27: 
Indiana 	› 0.2 7.8 6.2 0 50 25 
Mirabel 0.2 5.3 5.9 1 37 22' 
Miranda -  0.3 6.1 6.0 0 38 22 
NirWana 0.4 6.2 6.0 0 49 25 
Oberon 0.4 6.9 6.1 1 39 24 
Pink Glow 0.6 9.6 5.2 0 55 22'Y 
Savanna 0.6 6.1 6.0 0 29- 26 
Venus 0.3 7.3 6.3 2 60 17 
Verranneosasto, vuosi 1989 
sivuv. kukkia kukan laatuluokat 
kpl kpl 	0 cm E% I% II% 
Aphrodite 0.3 5.4 5.7 0 26 28 
Arosa 0.4 7.2 5.6 0 55 28 
Athene 0.5 7.4 5.9 3 43 26 
Aurora 0.1 5.3 5.5 1 50 25 
Blue Bell 0.1 7.8 5.3 1 47 26 
Blue Pacific 0.7 6.1 5.4 3 41 28 
Excelsior 0.6 8.1 5.6 1 26 36 
Indiana 0.4 7.3 6.2 8 42 28 
Miranda 0.3 5.2 5.6 0 27 38 
Nirwana 0.4 6.0 6.0 3 52 28 
Oberon 0.5 7.5 6.2 1 48 29 
Pink Glow 0.4 6.8 5.2 0 59 26 
Savanna 0.4 6.4 6.0 0 37 32 
Venus 0.1 7.0 6.3 3 55 16 
Valotettu osasto, vuosi 1990 
Lajike 	sivuv. 	kukkia kukan E% 
kpl 	kpl 	0 cm 
I% II% 
Aphrodite 0.4 5.4 6.1 0 32 22 
Arosa 0.5 6.6 5.7 0 49 24 
Athene 0.5 7.0 6.4 1 51 27 
Aurora 0.3 8.0 5.7 0 54 24 
Blue Bell 0.1 6.5 5.2 0 51 22 
Blue Pacific 0.4 5.4 5.6 0 32 24 
Excelsior 0.2 8.7 5.8 1 57 26 
indiana 0.2 8.7 6.5 1 67 22 
Mirabel 0.3 7.2 6.6 5 47 21 
Miranda 0.4 6.5 6.5 2 47 23 
Nirwana 0.2 8.0 6.3 0 56 25 
Oberon 0.3 8.5 6.3 0 56 25 
Pink Glow 0.4 9.3 5.5 0 63 19 
Savanna 0.4 7.1 6.1 1 47 23 
Venus 0.1 7.3 6.4 0 56 22 
Verranneosasto, vuosi 1990 
Lajike sivuv. kukkia kukan E% I% II% 
kpl kpl 	0 cm 
Aphrodite 0.5 5.5 5.3 0 43 31 
Arosa 0.3 5.4 5.3 0 60 21 
Athene 0.4 5.3 6.1 0 39 28 
Aurora 0 4.2 5.2 0 38 19 
Blue Bell 0.3 6.3 4.9 0 47 24 
Excelsior 0.2 7.1 5.4 0 42 .21 
indiana 0.3 5.8 5.7 0 55 '22 
Mirabel 0.1 4.8 5.6 0 44 27 
Miranda 0.4 5.4 5.7 0 44 26 
Nirwana 0.5 6.5 6.0 0 55 19 
Oberon 0.3 6.6 6.1 0 42 33 
Pink Glow 0.5 6.6 4.9 0 56 24 
Savanna 0.6 6.0 5.5 0 42 24 
Venus 0.3 5.9 5.8 0 23 21 
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Kuva 15. Freesian sadon ajoittuminen kasvuvalokokeessa vuosina 
1988-90. Yhtenäinen viiva: valotetu osasto, katkoviiva: verranne-
osasto. Kokonaissato kpl/penkki-m merkitty kuvion viereen. 
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Kuva 16. Freesian sadon ajoittuminen kasvuvalokokeessa vuosina 
1988-90. Yhtenäinen viiva: valotetu osasto, katkoviiva: verranne-
osasto. Kokonaissato kpl/penkki-m merkitty kuvion viereen. 
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Kuva 17. Freesian sadon ajoittuminen kasvuvalokokeessa vuosina 
1988-90. Yhtenäinen viiva: valotetu osasto, katkoviiva: verranne-
osasto. Kokonaissato kpl/penkki-m merkitty kuvion viereen. 
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Kuva 18. Freesian sadon ajoittuminen kasvuvalokokeessa vuosina 
1988-90. Yhtenäinen viiva: valotetu osasto, katkoviiva: verranne-
osasto. Kokonaissato kpl/penkki-m merkitty kuvion viereen. Sinikukkaiset lajikkeet. 
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YHTEENVETO 
Freesian syyssadoh ajoittamisessa on ratkaisevaa apua- jäähdy-
tyssysteemistä, jonka avulla kasvualustan lämpötila pidetään '15-16. 
Casteisena 6-8 viikon ajan istutuksen jälkeen. Penkin pinnalle asete-
tut 'tai kasvualustaan upotetut kaksi putkikie,rtoa,. joissa kiertää ::810 
C-asteinen vesi, ja pedin pinnalle levitettävä noin 3 cm :n vahvuinen 
eristeker. ros (styroks) huolehtivat jäähdytyksestä. Myös yksi putki-
kierto petiä kohti varmistaa lämpötilan säilymisen lähellä 
joskaan ei yhtä tehokkaasti. Sopiva jäähdytysaika on 6-8 viikkoa nor-
maalikokoisille ja noin 10 viikkoa pikkumukuloille. Jäähdytys on aloi-
tettava mukuloiden juurruttua muutama päivä,istutuksen jälkeen, muuten 
sadon alkaminen viivästyy. Tämä koskee sekä norMaalikokoiäia että ' 
pikkumukuloita. Yhteyttämisvalotuksen avulla kukkien, väriä voidaan 
parantaa loppusyksyllä, mutta melko vähäisel,lä valoteholla 75 W/m 
ole vaikutusta sadon ajäittumiseen eikä määrään?. 
Kevätviljelyyn soveltuvia lajikkeita ei tässä tutkimuksessa ole py-
ritty järjestämään paremmuusjärjestykseen, vaan kuvailemaan lajikkei-
den ominaisuuksia ja antamaan tietoa sadosta. Myös pikkumukuloista  
voidaan saada hyvälaatuista satoa. Ne voidaan istuttaa huomattavasti 
tiheämpään kuin normaalikokoiset mukulat, jopa kolminkertainen istu-
tustiheys on mahdollinen. 
Yhteyttämisvalotuksen avulla kevätkukinta saadaan aikaistumaan 2-3 
viikkoa. Myös sadon määrä kasvaa ja laatu, etenkin väri, tulee pa-
remmaksi, kun kasvustoa valotetaan noin 18 tuntia vuorokaudessa joulu-
kuun alusta helmikuun loppuun. Asennustehoksi riittää noin 75 W/m2. 
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